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MEMÒRIA SOBRE L’APLICACIÓ DE MESURES SOCIALS, AMBIENTALS I D’INNOVACIÓ EN 
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL SEU GRUP 
MUNICIPAL DURANT L’EXERCICI 2019. 
0. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest estudi consisteix en copsar la incorporació de les mesures de contractació 
pública sostenible (mesures socials, ambientals o d’innovació), en endavant mesures SAI, 
que recullen les diferents regulacions i guies municipals (Decret d’alcaldia de contractació pública 
sostenible, Guies de contractació pública social, ambiental i d’innovació, Plans d’Objectius de 
contractació pública sostenible)e n els contractes licitats durant l’exercici 2019 per part de 
l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats que conformen el seu Grup Municipal, en base a la 
informació de tres fonts principals: 
 
 El dataset “Perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona” del portal de dades 
obertes Open Data BCN, que recull i actualitza diàriament  les dades de publicació de 
licitacions i adjudicacions en els diversos perfils del contractant de l’Ajuntament i el seu 
Grup Municipal allotjats en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
 El gestor d’expedients SAP-contractes, en el qual estan integrades (2019) les següents 
entitats: 
 
 001-Ajuntament de Barcelona (gerències i districtes) 
 002-Institut Municipal d’Informàtica 
 003-Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
 006-Institut de Cultura de Barcelona 
 015-Institut Municipal de Serveis Socials 
 032-Institut Barcelona Esports 
 
 Els diferents perfils del contractant de les entitats que formen part del Grup Ajuntament 
dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PCSP), amb la consulta directa dels 
plecs de les licitacions, especialment pel que fa als ens del Grup Municipal. 
 
L’aproximació difereix de l’efectuada en 2018 a tenor que s’ha disposat del repositori de dades 
obertes citat més amunt, que ha permès copsar les licitacions del Grup Municipal pràcticament en 
la seva totalitat. 
 
L’abast temporal de l’extracció de dades de licitació és des de l’01/01/2019 fins a 31/12/2019 i 
per tant s’observen les licitacions publicades en aquest període, hagin estat finalment adjudicades 
o no. La darrera consulta de les adjudicacions relatives als contractes d’objecte de l’estudi s’ha 
efectuat a 31/12/2020. 
 
No es troba dins l’anàlisi objecte d’aquest estudi la contractació menor que, essent un 
procediment no ordinari d’adjudicació directa, no es considera el repositori adient per a la 
incorporació de mesures de contractació pública sostenible (no hi ha plecs de clàusules, no hi ha 
selecció d’ofertes més enllà d’un criteri purament econòmic-pressupostari). En conseqüència no 
es recullen dades de contractació menor, llevat d’aquella que s’ha efectuat públicament a través 
dels diferents perfils del contractant. 
 
Tampoc s’inclouen els contractes derivats d’acords marc, els quals per les seves característiques, 
fan molt difícil homogeneïtzar el recull de dades respecte de les mesures de contractació pública 
sostenible a partir de les fonts citades i amb les eines actuals, podent contaminar el recull de 
dades general. 
1. DADES GENERALS 
 
En les taules i gràfiques immediatament posteriors (capítol 1) es trobarà el marc general dels 
contractes que són objecte d’estudi, amb les dades corresponents a la seva licitació i adjudicació i 
les particularitats de la mostra.. 
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per tipologia de contracte 
1.1. DADES GENERALS: CONTRACTES OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
1. GENERAL 
CODI ÍTEM NOMBRE € LICITACIÓ € LICITACIÓ+IVA VEC € ADJUDICACIÓ 
€ ADJUDICACIÓ + 
IVA 
001 CONTRACTES-SENSE LOTS 1384 375.582.690,18 € 442.046.435,64 € 645.727.395,70 € 306.646.703,71 € 358.849.018,58 € 
002 CONTRACTES-AMB LOTS 186 2.595.174.445,67 € 2.859.545.899,47 € 4.130.573.270,04 € 
  
002.1 TOTAL CONTRACTES 1570 
     
003 TOTAL DE LOTS (002) 611 
   
322.592.602,33 € 351.783.330,24 € 
004 
Nº DE REGISTRES TOTAL 
OBJECTE ESTUDI (001+003) 
1995 2.970.757.135,85 € 3.301.592.335,11 € 4.776.300.665,74 € 629.239.306,04 € 710.632.348,82 € 
004.1 OBRES 207 167.159.365,64 € 195.813.794,56 € 184.959.711,94 € 137.366.423,73 € 158.912.117,48 € 
004.2 SERVEIS 394 2.728.837.805,18 € 3.017.173.072,20 € 4.388.386.087,75 € 447.954.875,90 € 499.877.076,92 € 
004.3 SUBMINISTRAMENT 322 39.355.509,18 € 47.431.329,43 € 56.973.148,85 € 33.145.538,51 € 39.891.001,13 € 
004.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 27 12.737.080,47 € 14.456.012,94 € 70.577.227,65 € 5.076.291,26 € 5.350.698,26 € 
004.5 ALTRES 45 22.667.375,38 € 26.718.125,98 € 75.404.489,55 € 5.696.176,64 € 6.601.455,04 € 
005 
Nº D'ENTITATS ANALITZADES 
(AJUNTAMENT + GRUP 
MUNICIPAL) 
43 
     
006 
CONTRACTES (LOTS I SENSE 
LOTS) NO ADJUDICATS A 
31/12/2020 
100* 2.280.299.563,03 € 2.511.370.650,83 € 3.374.169.521,70 € 
  
006.1 
% NO ADJUDICATS SOBRE 
TOTAL 
5% 77% 76% 72% 
  






















 Lotització: 186 contractes que 
generen 611 lots 
 Qualificació: més del 70 %dels 
contractes licitats correspon a 
serveis+subministraments 
 Imports: El contracte de neteja 
i recollida selectiva no consta 
adjudicat a 31/12/2020 , cosa 
que explica la gran diferència 
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1.2. DADES GENERALS PER ENTITATS 

































Ajuntament de Barcelona 467 375 331 44 136 23,41% 2.346.989.887,96 € 2.593.129.485,61 € 3.461.593.496,51 € 439 94,00% 103.936.021,23 € 124.582.570,97 € 
Districte de Ciutat Vella 21 18 17 1 4 1,05% 5.709.352,14 € 6.887.301,05 € 10.898.883,91 € 21 100,00% 5.505.947,61 € 6.642.297,46 € 
Districte de Gràcia 12 12 12 0 0 0,60% 657.004,58 € 776.259,08 € 864.689,32 € 12 100,00% 606.963,87 € 704.563,95 € 
Districte de l'Eixample 25 17 13 4 12 1,25% 4.717.334,41 € 5.110.876,65 € 19.805.448,98 € 20 80,00% 3.036.683,38 € 3.211.930,54 € 
Districte de les Corts 15 14 13 1 2 0,75% 816.674,03 € 984.342,24 € 1.308.362,77 € 15 100,00% 732.035,60 € 880.253,07 € 
Districte de Nou Barris 25 23 22 1 3 1,25% 4.569.361,44 € 5.432.273,30 € 7.476.837,10 € 25 100,00% 4.212.666,73 € 5.006.433,33 € 
Districte de Sant Andreu 19 15 14 1 5 0,95% 929.471,37 € 1.124.660,36 € 3.438.084,72 € 18 94,74% 722.317,96 € 855.007,48 € 
Districte de Sant Martí 31 24 21 3 10 1,55% 1.310.419,71 € 1.558.798,80 € 5.280.100,91 € 31 100,00% 1.236.470,80 € 1.450.218,13 € 
Districte de Sants-Montjuïc 9 9 9 0 0 0,45% 1.198.163,60 € 1.441.830,70 € 1.890.039,89 € 9 100,00% 1.086.926,53 € 1.307.481,10 € 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 12 10 9 1 3 0,60% 2.110.176,60 € 2.553.313,69 € 2.946.398,90 € 12 100,00% 1.998.120,52 € 2.417.725,83 € 
Districte d'Horta-Guinardó 16 14 12 2 4 0,80% 3.596.467,09 € 4.351.704,18 € 7.471.102,04 € 14 87,50% 3.387.685,89 € 4.007.255,78 € 
Gerència Àrea Cult, Educ, Cièn.Comunitat 4 3 2 1 2 0,20% 375.936,63 € 454.883,32 € 824.168,39 € 4 100,00% 345.411,40 € 417.947,79 € 
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI 
3 3 3 0 0 0,15% 586.718,36 € 709.929,22 € 1.660.475,81 € 3 100,00% 580.635,92 € 709.929,21 € 
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció 27 16 12 4 15 1,35% 3.467.582,62 € 4.195.774,97 € 4.628.622,58 € 27 100,00% 2.984.423,11 € 3.534.651,86 € 
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 21 20 19 1 2 1,05% 2.895.398,90 € 3.503.432,67 € 4.800.646,22 € 17 80,95% 2.102.153,68 € 2.538.932,58 € 
Gerència de Drets Socials 8 8 7 1 1 0,40% 466.315,38 € 564.241,61 € 620.666,30 € 7 87,50% 311.990,83 € 369.812,50 € 
Gerència de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local 
13 11 10 1 3 0,65% 518.054,46 € 626.845,90 € 1.059.981,98 € 9 69,23% 335.453,25 € 405.898,42 € 
Gerència de Presidència i Economia 2 1 0 1 2 0,10% 70.375,00 € 85.153,75 € 70.375,00 € 2 100,00% 70.375,00 € 85.153,75 € 
Gerència de Recursos 79 55 46 9 33 3,96% 59.062.220,63 € 71.361.747,35 € 88.251.482,91 € 78 98,73% 57.885.865,81 € 69.953.012,64 € 
Gerència de RRHH i Organització 2 2 2 0 0 0,10% 584.960,00 € 707.801,60 € 599.150,00 € 2 100,00% 584.960,00 € 707.801,60 € 
Gerència de Seguretat i Prevenció 28 24 20 4 8 1,40% 6.879.679,03 € 8.146.006,47 € 10.301.629,99 € 26 92,86% 4.244.628,62 € 4.957.595,47 € 
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats 13 9 8 1 5 0,65% 710.257,84 € 859.411,99 € 788.229,11 € 10 76,92% 589.273,25 € 713.020,63 € 
Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 44 35 32 3 12 2,21% 2.240.472.792,54 € 2.465.312.549,63 € 3.275.898.657,09 € 40 90,91% 6.508.051,31 € 7.849.152,48 € 
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 4 4 4 0 0 0,20% 193.598,00 € 234.253,58 € 193.598,00 € 3 75,00% 148.354,45 € 179.508,88 € 
Gerència Drets Ciutadania, Part. i Transp. 23 22 20 2 3 1,15% 4.091.161,77 € 4.935.595,20 € 8.098.844,23 € 23 100,00% 3.728.505,98 € 4.478.941,57 € 
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ADJUDICACIÓ + IVA 
GRUP MUNICIPAL 1528 1195 1053 142 478 76,59% 623.767.247,89 €  708.462.849,50 €  1.314.707.169,23 €  1456 95,29% 525.303.284,81 €   586.049.777,85 €  
Barcelona ACTIVA SAU SPM 207 91 55 36 152 10,38% 7.337.108,86 €  8.759.036,97 €  20.279.394,56 €  206 99,52%  5.787.813,18 €  6.792.486,81 €  
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A 23 23 23 0 0 1,15% 975.403,64 €  1.177.780,56 €  1.210.929,26 €  23 100,00%  913.097,72 €  1.095.242,63 €  
Barcelona de Serveis Municipals SA 196 122 88 34 108 9,82% 71.434.615,26 €  86.435.884,46 €  175.927.998,44 €  161 82,14% 37.334.334,60 €  45.174.544,77 €  
BCN d'Infraestructures Municipals SA 178 155 138 17 40 8,92% 65.741.764,11 €  79.547.534,57 €  92.696.347,85 €  171 96,07% 57.717.026,25 €  69.720.026,08 €  
BIT Habitat 3 3 3 0 0 0,15% 162.000,00 €  196.020,00 €  189.000,00 €  3 100,00% 134.558,21 €  162.815,43 €  
Cementiris de Barcelona, S.A.U. 25 11 6 5 19 1,25% 1.895.436,13 €  2.293.477,70 €  3.979.331,55 €  20 80,00% 1.370.657,25 €  1.658.495,26 €  
Consorci de l'Agència Local d'Energia BCN 1 1 0 1 1 0,48% 143.128,14 €  173.185,05 €  171.753,77 €  1 100,00% 129.855,10 €  157.124,70 €  
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 2 2 2 0 0 0,10% 1.141.250,00 €  1.380.912,50 €  2.282.500,00 €  2 100,00% 1.140.691,65 €  1.380.236,90 €  
Consorci de les Biblioteques de Barcelona 9 6 4 2 5 0,45% 653.728,00 €  759.123,46 €  1.741.560,50 €  9 100,00% 644.917,71 €  748.463,01 €  
Consorci del Besòs 4 3 2 1 2 0,20% 260.640,00 €  315.374,40 €  284.880,00 €  4 100,00% 224.604,50 €  271.771,45 €  
Consorci del Museu de Ciències Naturals  14 14 14 0 0 0,70% 1.481.720,75 €  1.792.882,11 €  3.639.806,05 €  14 100,00% 1.368.697,95 €  1.653.824,92 €  
Consorci LOCALRET 7 6 5 1 2 0,35% 4.237.136,10 €  5.125.771,70 €  7.889.482,83 €  7 100,00% 2.539.904,41 €  3.072.751,76 €  
Consorci Mercat de les Flors 5 5 5 0 0 0,25% 546.980,28 €  661.846,14 €  903.407,04 €  5 100,00% 511.978,57 €  619.494,08 €  
Consorci MACBA 19 19 19 0 0 0,95% 2.843.420,29 €  3.432.982,75 €  10.587.506,64 €  19 100,00% 2.729.908,28 €  3.317.428,28 €  
EPE Fundació Mies van der Rohe 3 6 3 3 3 0,15% 110.196,00 €  133.337,16 €  236.281,20 €  3 100,00% 96.949,70 €  117.309,14 €  
Foment de Ciutat SA 37 37 37 0 0 1,85% 4.858.028,43 €  5.878.214,40 €  14.912.645,36 €  37 100,00% 4.060.509,25 €  4.718.833,75 €  
Fundació Barcelona MWC Foundation 23 22 21 1 2 1,15% 1.785.258,96 €  2.160.163,34 €  2.183.955,36 €  21 91,30% 1.440.322,06 €  1.742.789,69 €  
Fundació Juliol Muñoz Ramonet 4 4 4 0 0 0,20% 208.114,85 €  251.818,97 €  337.177,00 €  2 50,00% 161.557,22 €  195.473,34 €  
Fundació Museu Picasso de Barcelona 12 12 12 0 0 0,60% 8.738.771,35 €  10.538.247,98 €  21.438.936,67 €  12 100,00% 2.635.606,56 €  3.158.113,50 €  
Fundació per la Navegació Oceànica 1 1 1 0 0 0,05% 55.695,00 €  67.390,95 €  55.695,00 €  1 100,00% 46.742,00 €  56.557,82 €  
Informació i Comunicació Barcelona, S.A. 11 11 11 0 0 0,55% 695.766,14 €  834.254,02 €  1.292.445,00 €  11 100,00%  664.476,95 €  803.994,60 €  
Institut Barcelona Esports 22 22 22 0 0 1,10% 8.247.869,98 €  9.607.972,35 €  33.749.474,69 €  22 100,00% 7.798.038,68 €  9.068.096,43 €  
Institut de Cultura de Barcelona 223 208 198 10 25 11,18% 17.776.068,12 €  21.449.123,70 €  38.808.780,16 €  223 100,00% 16.568.410,80 €  19.984.519,73 €  
IM Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 54 39 32 7 22 2,71% 84.444.900,49 €  95.729.291,75 €  92.058.293,66 €  53 98,15% 67.747.517,35 €  76.186.777,03 €  
IM de Mercats de Barcelona 45 45 45 0 0 2,26% 14.462.005,33 €  17.247.026,45 €  17.724.443,27 €  35 77,78% 12.171.823,16 €  14.454.906,73 €  
IM de Persones amb Discapacitat 7 3 2 1 5 0,35% 9.909.982,86 €  9.936.348,58 €  15.285.335,12 €  6 85,71% 213.825,16 €  224.723,36 €  
IM de Serveis Socials 13 10 9 1 4 0,65% 209.496.137,27 €  219.193.184,90 €  585.748.475,57 €  13 100,00% 209.184.728,93 €  214.277.598,56 €  
IM d'Educació de Barcelona 37 26 23 3 14 1,85% 18.050.005,44 €  19.993.079,89 €  33.308.006,50 €  37 100,00% 16.157.725,69 €  17.882.320,98 €  
IM del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 21 16 13 3 8 1,05% 2.611.538,60 €  3.152.219,63 €  2.642.537,75 €  20 95,24% 1.062.899,70 €  1.278.909,63 €  
IM d'Hisenda de Barcelona 15 5 3 2 12 0,75% 812.280,52 €  982.859,43 €  1.030.873,21 €  15 100,00% 781.443,59 €   945.546,74 €  
IM d'Informàtica 87 69 64 5 23 4,36% 28.291.291,51 €  34.232.462,73 €  38.239.067,44 €  87 100,00% 25.622.318,30 €  31.003.005,13 €  
IM Parcs i Jardins de Barcelona 72 68 64 4 8 3,61% 16.898.016,52 €  20.296.603,96 €  39.744.658,81 €  67 93,06% 14.412.246,00 €  17.248.490,80 €  
MERCABARNA, S.A 34 23 21 2 13 1,70% 12.235.694,79 €  14.350.009,21 €  14.785.501,60 €  34 100,00% 11.147.972,83 €  11.895.079,87 €  
Parc d'Atraccions del Tibidabo SA 31 25 23 2 8 1,55% 10.238.537,19 €  12.388.630,00 €  13.225.658,19 €  29 93,55% 7.664.595,18 €   9.274.160,15 €  
Selectives Metropolitanes S.A.U. 25 25 25 0 0 1,25% 4.273.105,83 €  5.168.361,09 €  6.520.784,25 €  25 100,00% 3.863.045,60 €  4.672.823,62 €  
Solucions Integrals per als Residus, S.A.U. 14 14 14 0 0 0,70% 745.761,81 €  902.371,79 €  840.569,81 €  14 100,00% 866.375,06 €  1.048.313,81 €  
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 44 43 42 1 2 2,21% 9.967.889,34 €  11.918.064,86 €  18.753.675,12 €  44 100,00% 8.386.109,66 €  9.986.727,38 €  
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TOTAL  PRESS. NET PRESS. BASE VEC ADJ  % ADJ  IMPORT ADJ. 
IMPORT 
ADJUDICACIÓ + IVA 
AJBCN 467 375 331 44 136 23,41% 2.346.989.887,96 € 2.593.129.485,61 € 3.461.593.496,51 € 439 94,00% 103.936.021,23 € 124.582.570,97 € 
GM 1528 1195 1053 142 478 76,59% 623.767.247,89 € 708.462.849,50 € 1.314.707.169,23 € 1456 95,29% 525.303.284,81 € 586.049.777,85 € 
AJBCN+ 
GM 





























* El contracte de neteja i recollida selectiva (AJBCN, 4 lots; VEC 3.254.020.934,4 €), no consta adjudicat a 31/12/2020. L’adjudicació d’aquests 4 lots 
farien capgirar la gràfica 4. 
En 2019 ha coincidit en el mateix 
exercici la licitació de 4 dels contractes 
recurrents més rellevants en termes 




 Serveis de neteja dels edificis  
municipals   (Ger. Recursos: 10 
lots; VEC 76,2 M€; Adj: 63,2 M€) 
 
 Servei de neteja i recollida 
selectiva de l’espai públic (Ger. 
Ecologia, Urb. Mob: 4 lots; VEC 




 Servei d’Atenció Domiciliària-
SAD (IMMS: 4 lots; VEC  542,4 M€; 
Adj: 195,3 M€) 
 
 Servei d’alimentació de les 
Escoles Bressol Municipals 
(IMEB: 8 lots; VEC: 29,4 M€; Adj: 
15,4 M€) 
Els 4 contractes citats incorporen 
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2. CONTRACTES QUE INCLOUEN MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE  
 
2. INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SAI (SOCIALS, AMBIENTALS, INNOVACIÓ) 
CODI ÍTEM NOMBRE € LICITACIÓ € LICITACIÓ+IVA VEC € ADJUDICACIÓ 
€ ADJUDICACIÓ 
+ IVA 
007 CONTRACTES  QUE CONTENEN CL. SAI 1761 2.923.632.693,07 € 3.247.183.132,88 € 4.653.955.443,88 € 610.906.355,26 € 689.144.934,65 € 
007.1 OBRES 202 166.581.062,89 € 195.114.048,23 € 184.366.333,15 € 136.850.723,01 € 158.288.119,61 € 
007.2 SERVEIS 1212 2.707.849.869,32 € 2.994.135.846,54 € 4.344.554.640,80 € 438.725.706,34 € 489.117.062,80 € 
007.3 SUBMINISTRAMENT 290 33.123.981,55 € 39.891.181,00 € 50.357.029,27 € 27.021.135,55 € 32.492.351,95 € 
007.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 27 12.737.080,47 € 14.456.012,94 € 70.577.227,65 € 5.076.291,26 € 5.350.698,26 € 
007.5 ALTRES 30 3.340.698,84 € 3.586.044,17 € 4.100.213,01 € 3.232.499,10 € 3.896.702,02 € 
008 % CONTRACTES +SAI SOBRE TOTAL 88,27% 98,41% 98,35% 97,40% 97,09% 96,98% 
009 ADJUDICATS (13/12/20) AMB CL. SAI 1677 670.865.948,47 € 767.091.470,20 € 1.296.675.960,60 € 610.906.355,26 € 689.144.934,65 € 
010 % ADJUDICATS +SAI SOBRE TOTAL (004) 84,06% 22,58% 23,23% 27,54% 97,09% 96,98% 
011 % ADJUDICATS +SAI SOBRE CONTR.+SAI  95,23% 22,95% 23,62% 28,28% 100,00% 100,00% 
012 
NO ADJUDICATS A 31/12/2020 QUE 
CONTENEN CL. SAI 
84 2.252.766.744,60 € 2.480.091.662,68 € 3.288.708.408,31 € 
  
013 
% NO ADJUDICATS +SAI SOBRE TOTAL 
REGISTRES 
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4. Resta d'adjudicació potencial +SAI 














































2. Comparativa Import Adjudicat 
Series2
Series4
Import Adjudicat +SAI 
Import Adjudicat -SAI 
Import 
Adjudicat +SAI 
84 contractes pendents d’adjudicar 
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551 = 27,62% 
CONTENEN CL. 
INNOVACIÓ 











SEGMENTACIÓ PER CATEGORIA DE CLÀUSULA (SOCIAL, AMBIENTAL, INNOVACIÓ)









 Un 88,27 % dels contractes objecte d’estudi 
incorporen mesures SAI. 
 
 Un 84,06% dels contractes amb clàusules 
SAI han estat adjudicats, el que suposa un 
96,98% de l’import adjudicat total a 
31/12/2020. 
 
 Un 87,52% de la totalitat dels contractes estudiats 
incorpora mesures socials . 
 
 Un 27,62% dels contactes estudiats està dins 
l’àmbit de les instruccions ambientals o 
incorpora clàusules ambientals. 
 
 Els contractes amb clàusules d’innovació són 
escassos, arribant a un 1,10% de la totalitat dels 
contractes estudiats. 
 
2.2. PER TIPOLOGIA DE CLÀUSULA SAI (SOCIAL, AMBIENTAL, INNOVACIÓ) 
 
2.1 SEGMENTACIÓ PER CATEGORIA DE CLÀUSULA (SOCIAL, AMBIENTAL, INNOVACIÓ) 
CODI ÍTEM NOMBRE € LICITACIÓ € LICITACIÓ+IVA VEC € ADJUDICACIÓ € ADJUDICACIÓ + IVA 
014 CONTENEN CL SOCIALS 1746 2.922.086.946,19 €  3.245.319.370,84 €  4.689.270.413,98 € 609.635.760,90 €  687.594.183,24 €  
014.1 OBRES 202 166.581.062,89 €  195.114.048,23 €  184.366.333,15 € 136.850.723,01 €  158.288.119,61 €  
014.2 SERVEIS 1203 2.707.532.809,58 €  2.993.758.795,94 €  4.344.198.298,04 € 438.497.754,17 €  488.847.832,37 €  
014.3 SUBMINISTRAMENT 284 31.895.294,41 €  38.404.469,56 €  49.128.342,13 € 25.978.493,36 €  31.210.830,98 €  
014.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 27 12.737.080,47 €  14.456.012,94 €  70.577.227,65 € 5.076.291,26 €  5.350.698,26 €  
014.5 ALTRES 30 3.340.698,84 €  3.586.044,17 €  41.000.213,01 € 3.232.499,10 €  3.896.702,02 €  
018 CONTENEN INSTR./CL. AMBIENTALS  551 2.559.252.397,46 €  2.841.039.538,90 €  3.796.946.304,10 € 273.908.430,86 €  320.195.630,19 €  
018.1 OBRES 129 141.845.974,63 €  165.184.591,44 €  157.389.611,67 €  117.615.087,23 €  135.013.000,30 €  
018.2 SERVEIS 288 2.393.043.641,71 €  2.646.652.117,87 €  3.573.939.023,80 € 140.737.542,35 €  166.629.356,53 €  
018.3 SUBMINISTRAMENT 116 15.332.362,81 €  18.396.372,76 €  23.614.991,74 €  12.557.892,10 €  15.047.101,18 €  
018.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 11 7.859.667,47 €  9.389.848,31 €  40.446.251,88 €  1.832.098,13 €  2.096.404,13 €  
018.5 ALTRES 7 1.170.750,84 €  1.416.608,52 €  1.556.425,01 €  1.165.811,05 €  1.409.768,05 €  
022 CONTENEN CL. INNOVACIÓ* 22 11.138.401,50 €  13.476.205,82 €  26.715.498,35 €  8.684.841,31 €  10.507.397,99 €  
022.1 OBRES 0 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
022.2 SERVEIS 21 11.052.151,50 €  13.371.843,32 €  26.508.498,35 €  8.598.591,31 €  10.403.035,49 €  
022.3 SUBMINISTRAMENT 1 86.250,00 €  104.362,50 €  207.000,00 €  86.250,00 €  104.362,50 €  
022.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 0 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
022.5 ALTRES 0 -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  
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2.3. CONTRACTES AMB CLÀUSULES SAI PER ENTITAT  





















IMP. ADJ. + SAI 












Ajuntament de Barcelona 439 94,00% 432 198 6 2.344.801.886,97 € 2.590.716.745,00 € 3.450.299.177,33 € 419 95,44% 102.131.102,46 € 122.619.024,41 € 412 189 6 
Districte de Ciutat Vella 21 100,00% 20 14 0 5.709.352,14 € 6.887.301,05 € 10.898.883,91 € 21 100,00% 5.505.947,61 € 6.642.297,46 € 20 14 0 
Districte de l'Eixample 24 96,00% 24 4 0 4.667.747,63 € 5.050.876,65 € 19.706.275,42 € 19 79,17% 2.987.096,60 € 3.151.930,53 € 19 4 0 
Districte de Sants-Montjuïc 9 100,00% 9 1 0 1.198.163,60 € 1.441.830,70 € 1.890.039,89 € 9 100,00% 1.086.926,53 € 1.307.481,10 € 9 1 0 
Districte de les Corts 15 100,00% 15 6 0 816.674,03 € 984.342,24 € 1.308.362,77 € 15 100,00% 732.035,60 € 880.253,07 € 15 6 0 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 12 100,00% 12 11 0 2.110.176,60 € 2.553.313,69 € 2.946.398,90 € 12 100,00% 1.998.120,52 € 2.417.725,83 € 12 11 0 
Districte de Gràcia 12 100,00% 11 3 0 657.004,58 € 776.259,08 € 864.689,32 € 12 100,00% 606.963,87 € 704.563,95 € 11 3 0 
Districte d'Horta-Guinardó 15 93,75% 15 14 0 3.596.467,09 € 4.351.704,18 € 7.471.102,04 € 14 93,33% 3.387.685,89 € 4.007.255,78 € 14 13 0 
Districte de Nou Barris 25 100,00% 25 5 0 4.569.361,44 € 5.432.273,30 € 7.476.837,10 € 25 100,00% 4.212.666,73 € 5.006.433,33 € 25 5 0 
Districte de Sant Andreu 18 94,74% 18 5 0 761.943,17 € 921.951,24 € 3.270.556,52 € 18 100,00% 722.317,96 € 855.007,48 € 18 5 0 
Districte de Sant Martí 31 100,00% 31 14 0 1.310.419,71 € 1.558.798,80 € 5.280.100,91 € 31 100,00% 1.236.470,80 € 1.450.218,13 € 31 14 0 
Gerència Àrea Cult, Educ, 
Cièn.Comunitat 
4 100,00% 4 0 1 375.936,63 € 454.883,32 € 824.168,39 € 4 100,00% 345.411,40 € 417.947,79 € 4 0 1 
Ger. d'Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
3 100,00% 3 0 0 586.718,36 € 709.929,22 € 1.660.475,81 € 3 100,00% 580.635,92 € 709.929,21 € 3 0 0 
Ger. d'Àrea de Seguretat i Prevenció 27 100,00% 25 16 1 3.467.582,62 € 4.195.774,97 € 4.628.622,58 € 27 100,00% 2.984.423,11 € 3.534.651,86 € 25 16 0 
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 20 95,24% 20 13 0 2.844.156,62 € 3.441.429,51 € 4.749.403,94 € 17 85,00% 2.102.153,68 € 2.538.932,58 € 17 12 0 
Gerència de Drets Socials 8 100,00% 8 1 0 466.315,38 € 564.241,61 € 620.666,30 € 7 87,50% 311.990,83 € 369.812,50 € 7 1 0 
Ger.de Pol Econ. Desen. Local 8 61,54% 8 1 0 412.284,46 € 498.864,20 € 954.211,98 € 7 87,50% 311.871,41 € 377.364,40 € 7 1 0 
Gerència de Presidència i Economia 2 100,00% 2 0 0 70.375,00 € 85.153,75 € 70.375,00 € 2 100,00% 70.375,00 € 85.153,75 € 2 0 0 
Gerència de Recursos 69 87,34% 68 30 0 58.690.778,60 € 70.974.428,12 € 87.851.148,32 € 69 100,00% 57.546.247,36 € 69.575.885,72 € 68 30 0 
Gerència de RRHH i Organització 2 100,00% 2 1 0 584.960,00 € 707.801,60 € 599.150,00 € 2 100,00% 584.960,00 € 707.801,60 € 2 1 0 
Gerència de Seguretat i Prevenció 26 92,86% 24 20 0 5.949.047,63 € 7.192.557,43 € 9.097.947,99 € 24 92,31% 3.313.997,22 € 4.004.146,44 € 22 18 1 
Gerència Turisme, Comerç i Mercats 12 92,31% 12 1 3 695.457,84 € 841.503,99 € 773.429,11 € 10 83,33% 589.273,25 € 713.020,63 € 10 1 3 
Ger. d'Ecologia, Urban. i Mobilitat 40 90,91% 40 24 1 2.240.175.708,91 € 2.464.953.078,44 € 3.267.089.131,86 € 36 90,00% 6.231.967,68 € 7.529.070,07 € 36 20 1 
Ger. d'Empresa, Cultura i Innovació 3 75,00% 3 2 0 164.348,00 € 198.861,08 € 164.348,00 € 2 66,67% 133.604,45 € 161.661,38 € 2 1 0 
Ger. Drets Ciutad., Part. i Transp. 23 100,00% 23 5 0 4.091.161,77 € 4.935.595,20 € 8.098.844,23 € 23 100,00% 3.728.505,98 € 4.478.941,57 € 23 5 0 
Gerència Municipal 10 90,91% 10 7 0 829.745,16 € 1.003.991,64 € 2.004.007,04 € 10 100,00% 819.453,06 € 991.538,24 € 10 7 0 
 
 
 Un 94% dels contractes corresponents a districtes i gerències incorpora mesures de contractació publica sostenible 
 419 d’aquest contractes han estat adjudicats, el que suposa un 95,44% de l’import d’adjudicació dels contractes estudiats 
 El 100% dels districtes i gerències incorporen mesures SAI en la seves licitacions.  
 Tots els districtes superen el 90% de contractes licitats amb Cl. SAI, 7 d’ells arribant al 100%. En aquest grup cal destacar els 
districtes de Nou Barris i Sant Martí amb 25 i 31 licitacions respectivament. 
 Pel que fa a les gerències, cal fer notar que conviuen en 2019 les licitacions del mandat 15-19 amb les del mandat actual. Alguns 
orgànics han canviat la seva nomenclatura amb l’establiment d’una nova estructura organitzativa. 
 Només 2 gerències no superen el 80% de contractes amb CL. SAI, i 7 d’elles arriben al 100%.  
 Destaquen l’esforç de la Gerència de Recursos, amb 69 licitacions, (69,5M€ d’adjudicació) i de la Gerència d’Ecologia Urbana, amb 60 
(20 nova Ger.d’Àrea+40 anterior gerència d’Ecologia urbana). 
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IMP. ADJ. + SAI 











Grup Municipal 1322 86,52% 1314 353 16 578.830.806,10 € 656.466.387,88 € 1.203.656.266,55 € 1258 95,16% 508.775.252,80 € 566.525.910,24 € 1251 328 15 
Barcelona ACTIVA SAU SPM 191 92,27% 191 0 0 7.128.320,82 € 8.508.278,32 € 20.070.606,52 € 190 99,48% 5.604.654,18 € 6.572.848,92 € 190 0 0 
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A 21 91,30% 20 13 0 968.463,64 € 1.169.383,16 € 1.203.989,26 € 21 100,00% 907.051,72 € 1.087.926,97 € 20 13 0 
Barcelona de Serveis Municipals SA 188 95,92% 188 74 0 53.843.774,19 € 65.150.966,77 € 106.754.428,95 € 155 82,45% 36.886.751,84 € 44.632.969,63 € 155 56 0 
BIMSA 166 93,26% 166 63 0 63.898.193,32 € 77.316.813,92 € 85.559.213,31 € 161 96,99% 56.039.638,74 € 67.807.446,91 € 161 61 0 
BIT Habitat 3 100,00% 3 0 0 162.000,00 € 196.020,00 € 189.000,00 € 3 100,00% 134.558,21 € 162.815,43 € 3 0 0 
Cementiris de Barcelona, S.A.U. 25 100,00% 25 1 0 1.895.436,13 € 2.293.477,70 € 3.979.331,55 € 20 80,00% 1.370.657,25 € 1.658.495,26 € 20 1 0 
Cons. Agència Local d'Energia BCN 1 100,00% 1 0 0 143.128,14 € 173.185,05 € 171.753,77 € 1 100,00% 129.855,10 € 157.124,70 € 1 0 0 
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 2 100,00% 2 0 0 1.141.250,00 € 1.380.912,50 € 2.282.500,00 € 2 100,00% 1.140.691,65 € 1.380.236,90 € 2 0 0 
Consorci Biblioteques de Barcelona 9 100,00% 9 1 0 653.728,00 € 759.123,46 € 1.741.560,50 € 9 100,00% 644.917,71 € 748.463,01 € 9 1 0 
Consorci del Besòs 4 100,00% 4 0 0 260.640,00 € 315.374,40 € 284.880,00 € 4 100,00% 224.604,50 € 271.771,45 € 4 0 0 
Consorci Museu Ciències Naturals  11 78,57% 11 1 3 1.464.265,62 € 1.771.761,40 € 3.622.350,92 € 11 100,00% 1.356.244,15 € 1.638.755,44 € 11 1 3 
Consorci LOCALRET 6 85,71% 6 0 0 4.228.393,98 € 5.115.193,74 € 7.879.866,50 € 6 100,00% 2.532.886,33 € 3.064.259,88 € 6 0 0 
Consorci Mercat de les Flors 5 100,00% 5 1 0 546.980,28 € 661.846,14 € 903.407,04 € 5 100,00% 511.978,57 € 619.494,08 € 5 1 0 
Consorci MACBA 19 100,00% 17 19 1 2.843.420,29 € 3.432.982,75 € 10.587.506,64 € 19 100,00% 2.729.908,28 € 3.317.428,28 € 17 19 1 
EPE Fundació Mies van der Rohe 2 66,67% 1 1 0 53.700,00 € 64.977,00 € 147.300,00 € 2 100,00% 45.149,70 € 54.631,14 € 1 1 0 
Foment de Ciutat SA 37 100,00% 37 10 0 4.858.028,43 € 5.878.214,40 € 14.912.645,36 € 37 100,00% 4.060.509,25 € 4.718.833,75 € 37 10 0 
Fundació Mobile World Capital 17 73,91% 17 0 0 1.318.933,37 € 1.595.909,38 € 1.686.583,37 € 16 94,12% 1.064.206,52 € 1.287.689,89 € 16 0 0 
Fundació Julio Muñoz Ramonet 4 100,00% 4 1 0 208.114,85 € 251.818,97 € 337.177,00 € 2 50,00% 161.557,22 € 195.473,34 € 2 1 0 
Fundació Museu Picasso  9 75,00% 9 5 0 8.681.171,35 € 10.475.901,98 € 21.374.336,67 € 9 100,00% 2.588.043,27 € 3.105.804,21 € 9 5 0 
Fundació Navegació Oceànica  1 100,00% 1 0 0 55.695,00 € 67.390,95 € 55.695,00 € 1 100,00% 46.742,00 € 56.557,82 € 1 0 0 
Informació i Comunicació BCN S.A. 11 100,00% 11 0 0 695.766,14 € 834.254,02 € 1.292.445,00 € 11 100,00% 664.476,95 € 803.994,60 € 11 0 0 
Institut Barcelona Esports 20 90,91% 20 7 2 7.219.669,98 € 8.380.272,35 € 31.771.274,69 € 20 100,00% 6.769.838,68 € 7.840.396,43 € 20 7 2 
Institut de Cultura de Barcelona 130 58,30% 130 29 0 14.364.950,39 € 17.373.292,54 € 35.323.244,97 € 130 100,00% 13.258.564,27 € 16.031.226,73 € 130 29 0 
IM de l'Habit. i Rehab. de Barcelona 54 100,00% 54 31 0 84.444.900,49 € 95.729.291,75 € 92.058.293,66 € 53 98,15% 67.747.517,35 € 76.186.777,03 € 53 30 0 
IM de Mercats de Barcelona 43 95,56% 43 4 1 13.242.005,33 € 16.022.826,45 € 16.504.443,27 € 33 76,74% 10.821.823,16 € 13.094.406,73 € 33 4 1 
IM de Persones amb Discapacitat 6 85,71% 6 0 0 216.067,86 € 242.433,58 € 337.355,12 € 6 100,00% 213.825,16 € 224.723,36 € 6 0 0 
IM de Serveis Socials 13 100,00% 13 4 0 209.496.137,27 € 219.193.184,90 € 585.748.475,57 € 13 100,00% 209.184.728,93 € 214.277.598,56 € 13 4 0 
IM d'Educació de Barcelona 26 70,27% 26 11 0 17.960.496,67 € 19.893.474,58 € 33.218.497,73 € 26 100,00% 16.077.059,22 € 17.791.863,17 € 26 11 0 
IM del Paisatge Urbà i la Quali.de Vida 14 66,67% 10 4 4 1.527.288,69 € 1.843.219,55 € 1.558.288,69 € 13 92,86% 895.090,18 € 1.078.433,17 € 10 3 3 
IM d'Hisenda de Barcelona 4 26,67% 4 3 0 123.790,24 € 149.786,19 € 209.514,87 € 4 100,00% 96.893,44 € 117.241,06 € 4 3 0 
IM d'Informàtica 69 79,31% 69 7 0 22.739.209,18 € 27.514.443,11 € 32.678.585,11 € 69 100,00% 20.070.603,97 € 24.285.430,79 € 69 7 0 
IM Parcs i Jardins de Barcelona 67 93,06% 67 39 5 16.712.283,76 € 20.071.867,32 € 37.642.905,81 € 63 94,03% 14.232.513,24 € 17.031.014,16 € 63 36 5 
MERCABARNA, S.A 34 100,00% 34 11 0 12.235.694,79 € 14.350.009,21 € 14.785.501,60 € 34 100,00% 11.147.972,83 € 11.895.079,87 € 34 11 0 
Parc d'Atraccions del Tibidabo SA 29 93,55% 29 9 0 9.500.615,92 € 11.495.745,26 € 12.408.836,92 € 28 96,55% 7.256.673,91 € 8.780.575,42 € 28 9 0 
Selectives Metropolitanes S.A.U. 25 100,00% 25 1 0 4.273.105,83 € 5.168.361,09 € 6.520.784,25 € 25 100,00% 3.863.045,60 € 4.672.823,62 € 25 1 0 
Solucions Integrals per als Residus, S.A 13 92,86% 13 1 0 715.761,81 € 866.071,79 € 810.569,81 € 13 100,00% 866.375,06 € 1.048.313,81 € 13 1 0 
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 43 97,73% 43 2 0 9.009.424,34 € 10.758.322,21 € 17.043.117,12 € 43 100,00% 7.427.644,66 € 8.826.984,73 € 43 2 0 
 
 Un 86,52% dels contractes licitats pels 37 ens del GM estudiats incorpora mesures de contractació pública sostenible. 
 El 100% de les entitats objecte d’estudi incorpora mesures SAI en les seves licitacions. 
 Un 75%.de les entitats estudiades incorporen en més d’un 85% de les seves licitacions mesures SAI, havent-hi 15 (un 
40%) que incorporen mesures de contractació sostenible en totes les seves licitacions.  
 Destaquen pel nombre de contractes i imports econòmics destinats els ens amb un gran volum de gestió de serveis municipals, com 
Barcelona Activa, BIMSA, BSM, l’IMHAB, o l’IMSS, però és també molt destacable l’esforç de les entitats més modestes, (BIT 
habitat, FNOB, Consorci de Biblioteques, Museu Ciències Naturals entre d’altres), en la incorporació de la cultura de la contractació 
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Sectors: 257 contractes +SAI 
VEC: 3.389.185.930,55 € 
Ger.Àrea de Cultura, Educ, Cièn.i Comun.
Ger.Àrea de Drets Soc., Just.Global, Femin. i LGTBI
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Gerència de Drets Socials
Ger. de Política Econòmica i Desenv. Local
Gerència de Presidència i Economia
Gerència de Recursos
Gerència de RH i Organització
Gerència de Seguretat i Prevenció
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

























OAs i EPEs: 448 contractes +SAI 




































SMM: 783 contractes +SAI 






































Consorcis i fundacions: 91 contractes +SAI 








Cons.Mercat de les Flors
Cons. MACBA
Fund. Mobile WCF































AJBCN 439 94,00% 432 198 6 2.344.801.886,97 € 2.590.716.745,00 € 3.450.299.177,33 € 419 95,44% 102.131.102,46 € 122.619.024,41 € 412 189 6 
GM 1322 86,52% 1314 353 16 578.830.806,10 € 656.466.387,88 € 1.203.656.266,55 € 1258 95,16% 508.775.252,80 € 566.525.910,24 € 1251 328 15 
























Districtes: 182 contractes +SAI 
VEC: 61.113.246.78 € 
Districte de Ciutat Vella
Districte de Gràcia
Districte de l'Eixample
Districte de les Corts
Districte de Nou Barris
Districte de Sant Andreu
Districte de Sant Martí
Districte de Sants-Montjuïc
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Adjudicats Districtes: 176 contractes +SAI 
Imp. Adj: 26.423.166,66 € 
Districte de Ciutat Vella
Districte de Gràcia
Districte de l'Eixample
Districte de les Corts
Districte de Nou Barris
Districte de Sant Andreu
Districte de Sant Martí
Districte de Sants-Montjuïc




























Adjudicats Sectors: 243 contractes +SAI 
Imp. Adj: 96.195.857,75 € 
Ger.d'Àrea.Cult.Educ.Cièn.Comunit.
Ger.d'Àrea.DretsSoc,Just.Glob, Femin.,LGTBI
Ger.d'Àrea de Seguretat i Prevenció
Ger.d'Àrea d'Ecologia Urbana
Gerència de Drets Socials
Gerència de Política Econ. i Desenv. Local
Gerència de Presidència i Economia
Gerència de Recursos
Gerència de RRHH i Organització
Gerència de Seguretat i Prevenció
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat



























Adjudicats SMM: 783 contractes+SAI 




































Adj. Consorcis/fundacions: 88 contractes +SAI 








Cons.Mercat de les Flors
Cons. MACBA
Fund. Mobile WCF


























Adj. OAs i EPEs: 432 contractes +SAI 



















Gerència de Recursos 
Direcció de Coordinació de Contractació 
 
 
3. APLICACIÓ DE LES CLÀUSULES SAI  
3.1. CONTRACTACIÓ SOCIAL 
CODI ÍTEM Nº % € LICITACIÓ € LICITACIÓ+IVA VEC ADJ. % ADJ. € ADJUDICACIÓ € ADJ. + IVA %ADJ 
014 CONTENEN CL SOCIALS 1746 87,52% 2.922.086.946,19 €  3.245.319.370,84 €  4.689.270.413,98 € 1663 87,52% 609.635.760,90 €  687.594.183,24 €  96,76% 
014.1 OBRES 202 10,13% 166.581.062,89 €  195.114.048,23 €  184.366.333,15 € 186 89,86% 136.850.723,01 €  158.288.119,61 €  99,61% 
014.2 SERVEIS 1203 60,30% 2.707.532.809,58 €  2.993.758.795,94 €  4.344.198.298,04 € 1155 82,86% 438.497.754,17 €  488.847.832,37 €  97,79% 
014.3 SUBMINISTRAMENT 284 14,24% 31.895.294,41 €  38.404.469,56 €  49.128.342,13 € 271 84,16% 25.978.493,36 €  31.210.830,98 €  78,24% 
014.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 27 1,35% 12.737.080,47 €  14.456.012,94 €  70.577.227,65 € 23 85,19% 5.076.291,26 €  5.350.698,26 €  100,00% 
014.5 ALTRES 30 1,50% 3.340.698,84 €  3.586.044,17 €  41.000.213,01 € 28 62,22% 3.232.499,10 €  3.896.702,02 €  59,03% 








% € ADJU 
DICAT 
SOC01.01 Def.Int. Objecte del contracte amb eficiència social  1525 76,44% 1444 72,38% 662.460.164,34 €  93,22% 
SOC01.02 Def.Int. Pressupost màxim de licitació desglossat 1412 70,78% 1344 67,37% 614.592.651,19 €  86,49% 
SOC01.03 Def.Int. Informació de la subcontractació en fase de licitació 376 18,85% 357 17,89% 208.204.028,17 €  29,30% 
SOC02.01 C.Adj, Valoració del preu màxim 35% 1282 64,26% 1219 61,10% 631.216.189,55 €  88,82% 
SOC02.02 C.Adj, Oferta anormalment baixa, per no adequació de l’oferta als costos salarials 1387 69,52% 1318 66,07% 577.356.427,18 €  81,25% 
SOC02.03 C.Adj, Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte 160 8,02% 147 7,37% 218.034.057,21 €  30,68% 
SOC02.04 C.Adj, Salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte 128 6,42% 125 6,27% 70.226.262,07 €  9,88% 
SOC02.05 C.Adj, Millores en Accessibilitat Universal 2 0,10% 2 0,10% 290.003,42 €  0,04% 
SOC02.06 C.Adj, Foment de la contractació femenina 2 0,10% 2 0,10% 182.669,80 €  3,41% 
SOC02.07 C.Adj, Formació en gènere  17 0,85% 17 0,85% 2.254.310,30 €  0,32% 
SOC02.08 C.Adj, Millora de la distribució de la retribució per objectius entre les persones que executen el contracte 4 0,20% 4 0,20% 195.367.520,29 €  27,49% 
SOC03.00 C.E.Exe. Informació de la subcontractació en la fase d’execució 1221 61,20% 1154 57,84% 615.761.600,68 €  86,65% 
SOC03.01 C.E.Exe. Subcontractació d’empreses d’Economia social 23 1,15% 22 1,10% 15.015.528,13 €  2,11% 
SOC03.02 C.E.Exe. Pagament directe a subcontractistes 1077 53,98% 1012 50,73% 594.292.369,32 €  83,63% 
SOC03.04 C.E.Exe. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte 1038 52,03% 981 0,00% 504.202.178,54 €  70,95% 
SOC03.05 C.E.Exe. Contractació de persones en d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 134 6,72% 120 49,17% 356.838.647,37 €  50,21% 
SOC03.06.01 C.E.Exe. Pla d’igualtat 341 17,09% 335 6,02% 306.122.386,91 €  43,08% 
SOC03.06.02 C.E.Exe. Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals 67 3,36% 67 16,79% 202.517.690,43 €  28,50% 
SOC03.06.03  C.E.Exe. Comunicació inclusiva 470 23,56% 452 3,36% 283.059.372,46 €  39,83% 
SOC03.06.04 C.E.Exe. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 229 11,48% 224 22,66% 264.516.676,88 €  37,22% 
SOC03.06.05 C.E.Exe. Formació en gènere 5 0,25% 5 11,23% 195.587.166,97 €  27,52% 
SOC03.06.06 C.E.Exe. Recollida de dades per sexe/gènere 0 0,00% 0 0,25% -   €  0,00% 
SOC03.07 C.E.Exe. Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 100 5,01% 95 4,76% 229.385.247,61 €  32,28% 
SOC03.08 C.E.Exe. Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 206 10,33% 199 9,97% 261.828.417,18 €  36,84% 
SOC03.09 C.E.Exe. Persones treballadores amb discapacitat 347 17,39% 337 16,89% 67.214.246,46 €  9,46% 
SOC03.10  C.E.Exe. Accessibilitat universal 99 4,96% 91 4,56% 242.660.925,04 €  34,15% 
SOC03.11 C.E.Exe. Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial 45 2,26% 37 1,85% 4.661.238,60 €  0,66% 
SOC04.00 Def.Int. Contractació reservada 45 2,26% 43 2,16% 8.829.560,30 €  1,24% 
 
 Un 87,52% dels contractes objecte d’estudi inclouen alguna o diverses de les clàusules socials prescrites tant en el Decret de 
contractació pública sostenible com en les posteriors actualitzacions proposades en el Pla anual d’objectius contractació pública sostenible.  
 Gairebé la totalitat de l’import adjudicat dels contractes objecte d’estudi (96,76%) correspon a contractes que incorporen clàusules socials. 
 L’aplicació de les clàusules socials està plenament incorporada en la proposta tècnica i jurídica dels contractes de l’Ajuntament i el seu Grup 
Municipal. Tanmateix es constata un coneixement i aplicació molt escàs de les noves clàusules proposades pel Pla 2019 (SOC02.06, SOC 
02.07, SOC02.08, SOC03.06.05, SOC03.06.06) 
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% 01.01 01.02 01.03 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 03.06.05 03.06.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 04.00 
AJBCN 467 432 92,51% 416 395 28 296 336 39 32 1 1 10 
 
271 8 265 2 165 25 92 24 122 52 
  
20 47 57 51 27 21 










9 2 7 
 
8 8 




Dte. l'Eixample 25 24 96,00% 21 17  19 16  1     11  11 1 8 11         1  2 1 
Dte.Sants-Montjuïc 9 9 100,00% 9 9  8 8  1     1  1  2  3  5 2        1 
Dte. les Corts 15 15 100,00% 15 15  8 15       10  10  15  12  12 5    5 10 5   
Dte.Sarrià-St Gerv 12 12 100,00% 11 12  7 5 1      10 1 10  2    6          
Dte. Gràcia 12 11 91,67% 11 9 1 11 11  1     4  4    2 2 3 1      1   
Dte.Horta-Guinardó 16 15 93,75% 16 16  14 14     1  14  14    3 1 5 1   2 2  4   
Dte. Nou Barris 25 25 100,00% 25 23 2 25 22 6 2     10  10   3 10  3 7      11 1 1 
Dte. St Andreu 19 18 94,74% 18 18  10 17  12     18  17  3  3 3 13 1   1 1 6 8 1 2 
Dte. St Martí 31 31 100,00% 31 22 3 24 23  2   1  22  17  4  5  9 1       4 2 
Ger.d’A. Cult.Educ... 4 4 100,00% 4 4 
 
4 4 












     





          
1 1 1 1 
  
1 1 
    
Ger.d’A. Seg.i Prev. 27 25 92,59% 25 25 10 1 19 1 













Ger.d’A. d'Eco. Urb. 21 20 95,24% 20 19 
 
16 20 5 


























4 2 3 2 
  
1 3 2 1 
 
1 
Ger.P.Econ Dev Loc 13 8 61,54% 7 7 
 
6 5 2 
     




6 4 6 2 
  
3 5 4 1 
  
Ger. Presid. i Econ 2 2 100,00% 2 
  
2 2 






    
2 
          
Ger. Recursos 79 68 86,08% 61 60 
 
52 34 6 











2 4 19 3 
 
1 
Ger. RRHH i Org. 2 2 100,00% 2 2 
 
1 2 1 






             
















Ger.Tur.Com.Merc. 13 12 92,31% 11 12 1 9 11 
  
1 
   




1 1 4 











28 1 20 6 7 2 6 5 
  
4 7 6 4 5 8 
Ger.Empr.Cult.Innov 4 3 75,00% 2 
  
1 1 




           
1 1 
  
Ger.Drets Ciutad... 23 23 100,00% 23 22 
 














Ger. Municipal 11 10 90,91% 9 9 
 
2 3 2 
     








1 1 2 3 
  
 
El sistema informàtic de gestió dels contractes administratius municipals incorpora 29 indicadors corresponents a mesures socials (les aprovades 
pel Decret de contractació pública sostenible i el Pla 2019. La taula mostra la inclusió de les mesures socials per part de cada districte o gerència 
municipal en l’elaboració de les seves licitacions. En el quadre de la pàgina anterior es pot consultar el nom i funció (Definició interna del contracte, àmbit 
dels Preu i dels Criteris d’Adjudicació, o Condicions Especials d’Execució) de cadascuna de les mesures socials vigents en 2019. 
 
 Un 92,51% dels contractes de districtes i gerències incorpora mesures socials. 
 En la definició interna del contracte les clàusules més consolidades són SOC0101. Objecte del contracte amb eficiència social i SOC01.02 
Desglossament del pressupost en costos directes i indirectes.  
 Pel que fa a l’àmbit del preu i els criteris d’adjudicació, cal destacar les 296 licitacions que han incorporat una valoració el preu inferior al 
35% (SOC02.01).  La incorporació de criteris d’adjudicació automàtics relatius a contractació indefinida i millora de salaris no està molt estesa. La 
seva aplicació és tècnica i jurídicament complicada i també hi ha una recomanació de proporcionalitat en el seu ús que sembla que les unitats de 
contractació estan seguint. 
 En l’àmbit de les condicions especials d’execució destaca l’ús de la clàusula SOC03.04 Manteniment de les condicions laborals durant l’execució del 
contracte. De la mateixa manera l’ús de les clàusules del bloc d’igualtat (SOC03.06.01 a 03.06.04) és molt estès. 
 Tanmateix cal destacar, com s’ha fet notar anteriorment, que les clàusules introduïdes pel Pla d’Objectius de contractació pública sostenible 2019 
(SOC02.06; SOC 02.07; SOC02.08; SOC03.06.05;SOC03.06.06) no són prou conegudes i no han tingut repercussió en les licitacions de l’exercici. 
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% 01.01 01.02 01.03 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 03.06.05 03.06.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 04.00 
GR.MPAL 1528 1314 85,99% 1104 1018 348 986 1051 121 96 1 1 7 4 950 15 812 16 873 109 249 43 351 177 5 0 80 159 290 48 18 24 
BCNActiva 207 191 92,27% 118 172 
 
145 187 4 1 
    




106 24 177 72 
  
38 59 187 
  
2 
BCASA 23 20 86,96% 20 10 
 
8 20 




   
11 
         
2 
 
BSM 196 188 95,92% 188 187 72 185 187 55 
     
176 2 176 
 
137 29 13 
 
45 
        
1 
BIMSA 178 166 93,26% 158 103 109 123 158 
 
59 






            
BIT Habitat 3 3 100,00% 2 2 
 
3 3 






    
1 
   
1 
    
CBSA 25 25 100,00% 18 21 
 
25 25 






            
1 
C.Ag.Loc.Ener  1 1 100,00% 1 1 
 
1 1 




               
C.Auditori 2 2 100,00% 2 2 
 
1 2 








         
C. Biblioteques  9 9 100,00% 9 9 
 
9 9 








        
1 1 
 




4 4 2 
         
4 
             
C. Museu CN 14 11 78,57% 6 11 
 
11 5 1 
     
2 
 
2 1 10 
            
1 
C. Localret 7 6 85,71% 
 
4 
         
2 
                 
C. Mercat Flors 5 5 100,00% 5 5 
 
5 5 3 
         
4 
             
C. MACBA 19 17 89,47% 17 17 6 15 16 
      
8 
 
8 2 2 
  
2 4 
    
1 1 
   
F. M.v.dRohe 3 1 33,33% 
   
1 
                         








37 9 31 8 27 
 
16 36 
       
1 





       
15 
                 
F. JM Ramonet 4 4 100,00% 4 4 
 
4 4 




    
2 
   
2 
F. Mus.Picasso  12 9 75,00% 7 3 
 
6 





6 1 3 
  
2 
   
1 
    
FNOB 1 1 100,00% 1 1 1 1 1 




               
BETEVE 11 11 100,00% 
  
3 1 10 








    
2 
    
IBE 22 20 90,91% 20 16 
 
20 13 1 
     
14 6 14 
 
8 1 




ICUB 223 130 58,30% 130 105 2 101 57 22 
     
79 
 
35 3 94 6 10 9 4 5 
   
21 3 1 
 
3 
IMHAB 54 54 100,00% 54 52 11 52 47 2 












IMMB 45 43 95,56% 43 4 3 26 4 2 2 
    








2 2 27 17 10 
 
IMPD 7 6 85,71% 6 6 
 
6 
               
5 
         
IMSS 13 13 100,00% 13 13 1 13 13 4 
    
4 10 1 10 
 
13 5 10 4 9 9 5 
 
10 10 5 9 
 
2 
IMEB 37 26 70,27% 26 26 
 
21 15 3 
     





        
2 
IMPUQV 21 10 47,62% 10 10 1 8 10 






             
IMH 15 4 26,67% 4 4 
 
2 1 




    
3 
   
IMI 87 69 79,31% 67 64 38 32 50 3 







52 1 63 49 
  
18 54 58 10 5 
 
IMPJ 72 67 93,06% 66 65 24 53 60 4 3 1 
   







   
1 4 4 
  
3 
MERCABARNA 34 34 100,00% 34 23 12 29 34 4 3 








     
11 2 2 
   
PATSA 31 29 93,55% 29 29 28 29 29 6 
     
22 1 22 1 7 6 
  
2 
         
SEMESA 25 25 100,00% 1 1 
 
1 25 
      
17 
   
17 
            
1 
SIRESA 14 13 92,86% 5 
   
13 1 
     
12 
   
12 
             
TERSA 44 43 97,73% 3 2 
 
2 43 2 
     
36 
   
35 
            
1 
 
En el cas del GM, en 2019 hi ha tan sols 5 ens integrats en el gestor informàtic actual (IMI, IMEB, ICUB, IMMS, i IBE). La resta d’ens tenen els seus 
propis sistemes de gestió, motiu pel qual els indicadors no es poden consultar de manera centralitzada. Per mostrar aquests resultats s’ha efectuat una 
recerca consulta plec per plec de les licitacions publicades ( sotmesa a una possibilitat més elevada d’omissions o errades). La Implantació del SICE 
pretén corregir també aquesta qüestió, amb la integració progressiva de tot el GM en un sistema homogeni. 
 
 Com es pot observar més d’un 85% dels contractes publicats pels 37 ens incorpora mesures socials.  
 Un 78% dels ens del GM incorporen mesures socials en més del 85% dels seus contractes, havent-n’hi 15 que les incorporen en el 100%. 
 Un 64% dels contractes licitats incorpora una valoració del preu (SOC02.01) inferior al 35%.L’úsd dels criteris d’adjudicació d’estabilitat laboral i 
salaris també respon als criteris de proporcionalitat abans citats. 
 De nou la  condició d’execució SOC03.04 és la més utilitzada, així com les clàusules relatives a igualtat de gènere. 
 Un 64 % dels contractes licitats permet la subcontractació i adopta mesures per al seu seguiment. 
 Tot i donar-se alguns casos, les  noves mesures del Pla2019 no han tingut repercussió 
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3.2. CONTRACTACIÓ AMBIENTAL 
CODI ÍTEM Nº % € LICITACIÓ € LICITACIÓ+IVA VEC ADJ. % ADJ. € ADJUDICACIÓ € ADJ. + IVA %ADJ 
018 CONTENEN INS/CL. AMBIENTALS 551 27,62% 2.559.252.397,46 €  2.841.039.538,90 €  3.796.946.304,10 € 516 59,42% 273.908.430,86 €  320.195.630,19 €  45,06% 
018.1 OBRES 129 6,47% 141.845.974,63 €  165.184.591,44 €  157.389.611,67 €  123 19,01% 117.615.087,23 €  135.013.000,30 €  84,96% 
018.2 SERVEIS 288 14,44% 2.393.043.641,71 €  2.646.652.117,87 €  3.573.939.023,80 € 265 35,40% 140.737.542,35 €  166.629.356,53 €  33,33% 
018.3 SUBMINISTRAMENTS 116 5,81% 15.332.362,81 €  18.396.372,76 €  23.614.991,74 €  114 33,33% 12.557.892,10 €  15.047.101,18 €  37,72% 
018.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 11 0,55% 7.859.667,47 €  9.389.848,31 €  40.446.251,88 €  9 11,11% 1.832.098,13 €  2.096.404,13 €  39,18% 
018.5 ALTRES 7 0,35% 1.170.750,84 €  1.416.608,52 €  1.556.425,01 €  5 59,42% 1.165.811,05 €  1.409.768,05 €  21,36% 
CODI SICE TIPUS NOM CLAUSULA CONTR 
%SOBRE 
TOTAL 
ADJ. % ADJ. IMP.ADJ.(31/12/20) 
% € ADJU 
DICAT 
AMB01 Instr Tèc.Amb. SERVEIS D’ALIMENTACIÓ 18 0,90% 15 0,75% 15.592.078,37 € 2,19% 
AMB02 Instr Tèc.Amb. SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT 6 0,30% 2 0,10% 202.936,27 € 0,03% 
AMB03 Instr Tèc.Amb. ELEMENTS DE COMUNICACIÓ 31 1,55% 31 1,55% 3.452.192,19 € 0,49% 
AMB04 Instr Tèc.Amb. EQUIPS INFORMÀTICS 28 1,40% 24 1,20% 23.228.268,28 € 3,27% 
AMB05 Instr Tèc.Amb. FUSTA 18 0,90% 18 0,90% 51.401.038,42 € 7,23% 
AMB06 Instr Tèc.Amb. MOBILIARI D’OFICINA 3 0,15% 3 0,15% 112.620,22 € 0,02% 
AMB07 Instr Tèc.Amb. PROJECTES D’OBRES 89 4,46% 87 4,36% 68.137.072,31 € 9,59% 
AMB08 Instr Tèc.Amb. ESDEVENIMENTS 8 0,40% 8 0,40% 1.872.327,57 € 0,26% 
AMB09 Instr Tèc.Amb. PAPER 34 1,70% 29 1,45% 4.512.000,73 € 0,63% 
AMB10 Instr Tèc.Amb. NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA D’EDIFICIS 29 1,45% 29 1,45% 65.847.091,78 € 9,27% 
AMB11 Instr Tèc.Amb. PRODUCTES TÈXTILS 37 1,85% 32 1,60% 26.452.846,87 € 3,72% 
AMB12 Instr Tèc.Amb. VEHICLES 131 6,57% 113 5,66% 45.611.656,58 € 6,42% 
AMB13 Instr Tèc.Amb. EXPOSICIONS 23 1,15% 23 1,15% 4.978.055,74 € 0,70% 
AMB.AL.001 CA/CEE Estalvi d’energia / eficiència energètica 19 0,95% 18 0,90% 3.847.095,15 €  0,54% 
AMB.AL.002 CA/CEE Energies renovables 0 0,00% 0 0,00% - € 0,00% 
AMB.AL.003 CA/CEE Estalvi d’aigua 10 0,50% 10 0,50% 893.603,55 €  0,27% 
AMB.AL.004 CA/CEE Reducció o limitació del soroll 6 0,30% 6 0,30% 439.345,09 €  0,06% 
AMB.AL.005 CA/CEE Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants 15 0,75% 15 0,75% 3.111.298,48 €  0,44% 
AMB.AL.006 CA/CEE Reducció o limitació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 6 0,30% 6 0,30% 1.762.252,74 €  0,25% 
AMB.AL.007 CA/CEE Reducció o limitació del contingut de substàncies tòxiques 30 1,50% 27 1,35% 81.097.122,16 €  11,41% 
AMB.AL.008 CA/CEE Materials d’origen reciclat 27 1,35% 27 1,35% 12.988.570,44 €  1,83% 
AMB.AL.009 CA/CEE Materials compostables 5 0,25% 5 0,25% 129.283,64 €  0,02% 
AMB.AL.010 CA/CEE Materials procedents d’explotacions forestals sostenibles 5 0,25% 2 0,10% 148.603,71 €  0,02% 
AMB.AL.011 CA/CEE Productes de comerç just 4 0,20% 1 0,05% 4.356,00 €  0,00% 
AMB.AL.012 CA/CEE Productes d’agricultura ecològica 9 0,45% 8 0,40% 15.458.940,54 €  2,18% 
AMB.AL.013 CA/CEE Reducció, reutilització de materials i/o altres mes.prevenció de residus 44 2,21% 44 2,21% 6.701.869,79 €  0,94% 
AMB.AL.014 CA/CEE Recollida selectiva de residus 50 2,51% 49 2,46% 21.271.210,53 €  2,99% 
AMB.AL.015 CA/CEE Coneixements / formació / experiència ambiental prèvia del personal 2 0,10% 2 0,10% 120.061,29 €  0,02% 
AMB.AL.016 CA/CEE Realització de cursos de formació ambiental al personal 8 0,40% 8 0,40% 15.458.940,54 €  2,18% 
AMB.AL.017 CA/CEE Presentació d’informes periòdics amb dades ambientals 14 0,70% 13 0,65% 1.644.975,21 €  0,23% 
AMB.AL.018 CA/CEE Compromís ètic de l’empresa 1 0,05% 0 0,00% 518.639,37 €  0,07% 
AMB.AL.019 CA/CEE Sistema de gestió ambiental de l’empresa 5 0,25% 5 0,25% 1.031.106,02 €  0,15% 
AMB.AL.020 CA/CEE Campanyes de comunicació ambiental dirigides als usuaris del servei 5 0,25% 5 0,25% 812.139,91 €  0,11% 
AMB.AL.021 CA/CEE Altres criteris de sostenibilitat 103 5,16% 96 4,81% 113.825.637,05 €  16,02% 
 
 L’aplicació de les instruccions tècniques ambientals, sovint no és de fàcil detecció perquè  també sovint no se cita en els plecs. Cal la consulta 
especialitzada del PPT o el PCAP per determinar si s’està aplicant una determinada Instrucció ambiental.  
 Les Instruccions tècniques ambientals inclouen clàusules tècniques però també Criteris d’Adjudicació i Condicions d’execució que es troben en el 
PCAP. Molts dels criteris alternatius  indicats poden  ser senyal que una instrucció tècnica està essent aplicada.  
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  











































































AJBCN 467 198 42,40% 5 6 22 11 3 3 16 5 26 15 20 41  9  4 2 6  14 16   3  11 28 2  3  2 3 35 
Dte. Ciutat Vella 21 14 66,67%   1 1     2  2   3  2     10      1      1 2 
Dte. l'Eixample 25 4 16,00%   2      2   2                       
Dte.Sants-Montjuïc 9 1 11,11%                                  1 
Dte. les Corts 15 6 40,00%   1 1   3  1                          
Dte.Sarrià-St Gerv 12 11 91,67%   5  1  3     1      1         1       2 
Dte. Gràcia 12 3 25,00%          1  1        1      1         
Dte.Horta-Guinardó 16 14 87,50%   2    3 1 1     1          2   4      1  
Dte. Nou Barris 25 5 20,00% 2   1     1  1          1      1        
Dte. St Andreu 19 5 26,32% 1           1  1   1   1 1   1  1 1   2   1  
Dte. St Martí 31 14 45,16%    2  1 5  1   2  1                    2 
Ger.d’A. Cult.Educ... 4 0 0,00%                                   
Ger.d’A.Dr Soc..... 3 0 0,00%                                   
Ger.d’A. Seg.i Prev. 27 16 59,26%           10 3               1     1  1 
Ger.d’A. d'Eco. Urb. 21 13 61,90%    1  1    3  5  1    2  1 1     1 1       3 
Ger. Drets Socials 8 1 12,50%      1                             
Ger.P.Econ Dev Loc 13 1 7,69% 1        1                          
Ger. Presid. i Econ 2 0 0,00%                                   
Ger. Recursos 79 30 37,97% 1 1 6  2  1  8 11 1 7    2    10      5 7       13 
Ger. RRHH i Org. 2 1 50,00%         1                          
Ger. Seg.i Prev. 28 20 71,43%    1     1  2 10  1             1 1      8 
Ger.Tur.Com.Merc. 13 1 7,69%         1                          
Ger.EcoUrb.i Mob. 44 24 54,55%  4  4   1  6  4 9  1   1 1  1 3     3 7 1  1    2 
Ger.Empr.Cult.Innov 4 2 50,00%                                  1 
Ger.Drets Ciutad... 23 5 21,74%  1      4                   1     1   
Ger. Municipal 11 7 63,64%   5               2         2        
*Es pot consultar el llistat de mesures ambientals vigents en 2019 tant en el quadre de la pàgina anterior com en la llegenda que es troba annexa. 
 
La selecció d’indicadors ambientals correspon principalment a l’aplicació de les Instruccions Tècniques per a l’ambientalització de 
contractes, que són en 2019 un total de 13, de preceptiva aplicació en la compra de determinats productes o serveis de 13 sectors 
específics. La Guia de contractació pública ambiental també descriu tot un seguit de clàusules alternatives a l’aplicació de les instruccions 
(AMB.AL) que es poden aplicar en qualsevol contractació fora dels àmbits d’aplicació de les instruccions. 
 Un 42,4 % dels contractes de les gerències i districtes incorpora mesures de contractació ambiental. 
 Pel que fa a les instruccions tècniques ambientals, la més àmpliament informada és l’aplicada als vehicles (AMB12), seguida de 
l’aplicada a l’adquisició de paper (AMB09), als elements de comunicació (AMB03) i a la neteja i recollida selectiva d’edificis 
municipals.(AMB10) 
 En el capítol de les clàusules ambientals alternatives, destaquen les relatives a la Reducció, reutilització de materials i/o altres mesures 
de prevenció de residus (AMBAL.014), als Materials d’origen reciclat (AMBAL.08) i la reducció o limitació del contingut de substàncies 
tòxiques (AMBAL.07) 
 La columna AMBAL021 correspon a “altres criteris de sostenibilitat” on s’incorporen criteris ambientals que no s’han pogut classificar en 
la resta d’indicadors. 
 Cal destacar el coneixement i aplicació de les instruccions dels districtes de Sarrià-St. Gervasi i Horta Guinardó, que apliquen mesures 
ambientals en gairebé la totalitat de les seves licitacions. 
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  
3.2.2 INSTRUCCIONS I CL. AMBIENTALS: GRUP MUNICIPAL 
 
 L’aplicació de mesures de contracció pública ambiental es mostra força irregular entre els ens del Grup Municipal. No suposa més del 
23% de tots els seus contractes licitats, cosa que porta a intuir un cert desconeixement de l’abast de les instruccions i sovint de 
l’obligatorietat de la seva aplicació en els àmbits de compra que descriuen. 
 De nou la instrucció AMB12 de Vehicles és la més informada, seguida en aquesta ocasió de la Instrucció corresponent a Projectes 
d’Obres AMB07 (per l’acció de BIMSA, principalment). 
 D’entre les clàusules alternatives destaquen la reducció i reutilització de materials (AMBAL.012) i la recollida selectiva de residus 
(AMBAL.013) 
 Cal destacar en aquest capítol l’esforç efectuat pel Consorci MACBA, que incorpora prescripcions ambientals en el 100% de les seves 

































































































G. MUNICIPAL 1528 353 23,10% 13 0 9 17 15 0 73 3 8 14 17 90 23 10 0 6 4 9 6 16 11 5 5 1 9 33 22 0 8 11 1 3 2 68 
BCNActiva 207 0 0,00%                                   
BCASA 23 13 56,52%       1  7   3              4    1    1 
BSM 196 74 37,76% 2         5 10 47    3    3 5 5 3 1 1  3       19 
BIMSA 178 63 35,39%       61     2                      2 
BIT Habitat 3 0 0,00%                                   
CBSA 25 1 4,00%                                  1 
C.Ag.Loc.d'Ener  1 0 0,00%                                   
C.Auditori 2 0 0,00%                                   
C. Biblioteques  9 1 11,11%   1                                
C. del Besòs 4 0 0,00%                                   
C. Museu de CN 14 1 7,14%            1                       
C. Localret 7 0 0,00%                                   
C. Mercat Flors 5 1 20,00%   1                                
C. MACBA 19 19 100,00%    2 1        19                      
F. M.v.dRohe 3 1 33,33%             1                      
F.de Ciutat 37 10 27,03%       2       1            8 1        
F. Mobile WCF 23 0 0,00%                                   
F. JM Ramonet 4 1 25,00%          1                         
F. Mus.Picasso  12 5 41,67%           2 1      1         2    1 2  1 
FNOB 1 0 0,00%                                   
BETEVE 11 0 0,00%                                   
IBE 22 7 31,82%        1  1 2  2 2  2       2    2   2   2 4 
ICUB 223 29 13,00%   5 1    2     1 1   4 1 4  1     5 1   3    6 
IMHAB 54 31 57,41%    5 7  1   3  7  4            8        1 
IMMB 45 4 8,89%   1                             1  2 
IMPD 7 0 0,00%                                   
IMSS 13 4 30,77%            3                      1 
IMEB 37 11 29,73% 8   2        1      1  8     8  8  8     9 
IMPUQV 21 4 19,05%                                  4 
IMH 15 3 20,00%    2     1                          
IMI 87 7 8,05%    5        1         1              
IMPJ 72 39 54,17% 3  1  7  2   4 2 13  2  1  5 1 5 3     6 4   4    8 
MERCABARNA 34 11 32,35%       6     1              1 1   1    9 
PATSA 31 9 29,03%           1 7         1              
SEMESA 25 1 4,00%            1              1         
SIRESA 14 1 7,14%            1                       
TERSA 44 2 4,55%            1      1 1                
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022 CONTENEN CL. INNOVACIÓ* 22 1,10% 1.138.401,50 €  13.476.205,82 €  26.715.498,35 €  21 1,05% 8.684.841,31 €  10.507.397,99 €  1,48% 
022.1 OBRES 0 0,00% -   €  -   €  -   €  0 0,00% -   €  -   €  0,00% 
022.2 SERVEIS 21 1,51% 11.052.151,50 €  13.371.843,32 €  26.508.498,35 €  20 1,43% 8.598.591,31 €  10.403.035,49 €  2,08% 
022.3 SUBMINISTRAMENT 1 0,31% 86.250,00 €  104.362,50 €  207.000,00 €  1 0,31% 86.250,00 €  104.362,50 €  0,26% 
022.4 CONCESSIONS DE SERVEIS 0 0,00% -   €  -   €  -   €  0 0,00% -   €  -   €  0,00% 
022.5 ALTRES 0 0,00% -   €  -   €  -   €  0 0,00% -   €  -   €  0,00% 
 
 S’ha analitzat la incorporació de clàusules que fomentin la innovació dins la contractació ordinària. 
 La manca de models de clàusules estandarditzats i d’indicadors seleccionables en els programes gestors de la contractació fa molt 
difícil la identificació d’aquesta innovació, si no es consulten els plecs de les licitacions un per un. 
 Efectuant aquest exercici, s’han detectat 22 contractes que han incorporat, a través de clàusules de millora i prescripcions 
tècniques obertes algunes clàusules de foment de la innovació, pràcticament en la seva totalitat contractes de serveis, amb un 
import d’adjudicació superior als 10M€  
 El resultat en la implantació d’aquest tipus d’innovació és molt baix si el comparem amb el de la contractació social o l’ambiental.  
 No hi ha un catàleg establert en la normativa municipal de clàusules específiques de contractació amb innovació.  










































AMB CL. INNOVACIÓ 
AJBCN 467 6 
Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 4 1 
Gerència de Seguretat i Prevenció 28 1 
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats 13 3 
Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 44 1 
GRUP MUNICIPAL 1528 16 
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 14 3 
Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 19 1 
Institut Barcelona Esports 22 2 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 45 1 
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 21 4 
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona  72 5 
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4. PROVEÏDORS  
4.1. DADES GENERALS RELATIVES ALS CONTRACTES OBJECTE D’ESTUDI 
 
 





IMPORT ADJ ADJ 
+SAI 
IMP. ADJ+SAI 
036 TOTAL TERCERS ADJUDICATARIS 1210 1895 710.599.854,61 € 1677 689.112.440,43 € 
036.1 S.A 233 427 184.884.423,21 €  384 175.294.570,43 €  
036.2 S.L. 622 1020 316.201.439,73 €  938 311.399.170,93 €  
036.5 COM. DE BENS I ALTRES ENS SENSE PERS.JURÍDICA 2 2 54.615,90 €  2 54.615,90 €  
036.6 SOCIETATS COOPERATIVES 43 73 109.683.445,83 €  66 109.557.224,49 €  
036.7 ASSOCIACIONS 76 107 11.181.598,82 €  82 10.305.866,77 €  
036.9 SOCIETATS CIVILS 18 20 948.579,10 €  13 714.080,23 €  
036.11 ORGANISMES PÚBLICS 6 11 1.608.399,78 €  6 689.250,56 €  
036.12 CONGREGACIONS RELIGIOSES 3 17 983.302,55 €  17 983.302,55 €  
036.13 ORGANISMES ESTAT I CCAA 1 1 104.189,47 €  1 104.189,47 €  
036.14 U (UTES) 57 61 75.562.838,82 €  55 74.433.752,82 €  
036.15 V (ALTRES TIPUS) 1 1 22.786,83 €  1 22.786,83 €  
036.16 W (ESTABLIMENT PERMANENT D'ENTITAT NO RESIDENT) 8 10 2.820.317,55 €  7 486.111,61 €  
036.17 AUT (AUTÒNOMS) 123 128 5.613.520,59 €   100 4.840.374,49 € 






































































Tipus de tercer x import adjudicat 
S.A
S.L.
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4.2. CLASSIFICACIÓ DELS PROVEÏDORS PER GESTIÓ DE CLÀUSULES SAI 
  
RÀNKING PRIMERS 50 PER IMPORT DELS CONTR, ADJUDICATS AMB CLÀUSULES SAI RÀNKING PRIMERS 50 PER Nº DE CONTRACTES ADJUDICATS AMB CLÀUSULES SAI 
CLASS DENOMINACIO_ADJUDICATARI T 
CONT 
+SAI 




001 SUARA SERVEIS, SCCL F 4 104.666.904,57 € 0001 INGEIN B 14 88.455,13 € 
002 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. B 2 96.353.595,19 € 0002 FUNDACIÓ PERE TARRÉS R 13 810.267,37 € 
003 BETA CONKRET, SA A 3 33.810.026,26 € 0003 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A A 12 4.367.310,88 € 
004 UTE ELECNOR, RUBATEC, SA - SOGESA, SAU U 1 25.025.651,97 € 0004 PROGESS, S.L. B 11 14.499.830,24 € 
005 MULTISERVEIS NDAVANT, S.L B 6 19.398.741,94 € 0005 CONSTRAULA, Enginyeria i Obres, SAU A 11 3.625.616,13 € 
006 OPTIMA FACILITY SERVICES, SL B 4 18.002.265,17 € 0006 CAN CET, S.L B 11 3.121.817,03 € 
007 PROGESS, , S.L. B 11 14.499.830,24 € 0007 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. A 11 1.467.983,40 € 
008 SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS, SAU A 1 13.220.311,83 € 0008 SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A A 10 1.489.546,68 € 
009 AGRUPACIÓ GUINOVART SAU A 1 10.499.502,52 € 0009 INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS,SL B 10 1.332.352,65 € 
010 AUSOLAN RCN, SLU B 5 9.412.315,57 € 0010 FEMAREC, S.C.C.L. F 10 129.438,39 € 
011 UTE MERCAT DE SANT ANDREU (ROGASA I ALAMO IND.) U 1 7.896.096,20 € 0011 ETRA BONAL, S.A. A 8 1.266.359,45 € 
012 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA A 1 6.817.839,42 € 0012 AIRUN SERVEIS CULTURALS S.L. B 8 773.041,14 € 
013 UTE COPCISA-VIAOBRA U 1 6.670.938,97 € 0013 VALLAS & TOILETS, S.L.U (WEEKCLEAN) B 8 271.776,97 € 
014 Arcadi Pla SA A 1 6.414.241,41 € 0014 VORACYS, S.L. B 7 4.172.121,14 € 
015 TEMPO FACILITY SERVICES, SLU B 2 6.144.632,53 € 0015 BIGAS GRUP, S.L.U. B 7 1.231.411,17 € 
016 MEDIAPRO CLOUD, SL B 1 5.638.151,43 € 0016 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL B 7 464.556,58 € 
017 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A. A 6 5.628.906,77 € 0017 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL B 7 346.535,77 € 
018 BRÓCOLI, SL B 1 4.966.946,64 € 0018 LA PUÇA ESPECTACLES, S.L. B 7 286.411,44 € 
019 MULTIANAU, SL B 4 4.770.767,31 € 0019 Enginyeria Classe A, S. L. P. B 7 115.724,40 € 
020 BARNA PORTERS, S.L. B 1 4.738.141,72 € 0020 Profesionales Reunidos en Ingeniería Industrial SL B 7 51.418,95 € 
021 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A A 3 4.367.310,88 € 0021 MULTISERVEIS NDAVANT, S.L B 6 19.398.741,94 € 
022 UTE COPISA CONSTR.PIRENAICA, SA - SOLVETIA, SL U 12 4.297.904,61 € 0022 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A. A 6 5.628.906,77 € 
023 CALAIX DE CULTURA, S.L. B 1 4.283.604,80 € 0023 CALAIX DE CULTURA, S.L. B 6 4.283.604,80 € 
024 SACYR FACILITIES, SAU A 6 4.228.992,12 € 0024 TRANSIT PROJECTES, SL. B 6 3.311.733,87 € 
025 VORACYS, S.L. B 4 4.172.121,14 € 0025 ISTEM, S.L.U. B 6 921.665,13 € 
026 7 I TRIA, S.A A 7 4.051.771,35 € 0026 TECNICAS DE TRANSP. INTERNACIONALES, S.A. A 6 628.730,52 € 
027 MAGMACULTURA S.L B 2 3.717.408,70 € 0027 TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S.A. A 6 399.185,74 € 
028 UTE PROT. DE PATRIM SA, IMAN SEGURID SA, DISWORK U 5 3.714.668,13 € 0028 DINSER SERVICIOS INFORMATICOS SL B 6 192.002,15 € 
029 CONSTRAULA, Enginyeria i Obres, SAU A 1 3.625.616,13 € 0029 NASCOR FORMACION SLU B 6 159.713,01 € 
030 ACSA, OBRAS E INFRASTRUCTURAS, S.A. A 11 3.434.055,66 € 0030 IMPENTO SL B 6 74.408,66 € 
031 TRANSIT PROJECTES, SL. B 2 3.311.733,87 € 0031 AUSOLAN RCN, SLU B 5 9.412.315,57 € 
032 COMSA, S.A.U. A 6 3.275.490,35 € 0032 MAGMACULTURA S.L B 5 3.717.408,70 € 
033 Urbacet, S.L.U.Ambitec Servicios Amb. SAU UTE Jocs Bcn U 1 3.256.488,85 € 0033 COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. A 5 1.961.455,78 € 
034 ILUNION SEGURIDAD S.A A 1 3.181.079,18 € 0034 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. B 5 1.488.259,16 € 
035 VOPI4, S.A. A 1 3.147.649,11 € 0035 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENI. RUBATEC, A 5 1.377.843,01 € 
036 CAN CET S.L B 1 3.121.817,03 € 0036 EURO-TOMB BARCELONA, SL B 5 1.008.193,40 € 
037 Urbaser, S.A. - Acsa SAU UTE Jocs Bcn U 11 3.080.717,68 € 0037 CIVIL STONE SLU B 5 784.852,44 € 
038 UTE BUREAU VERITATS-LINK U 1 2.830.551,38 € 0038 IMESAPI, S.A. A 5 500.333,58 € 
039 QSL, SERVEIS CULTURALS, SLU B 1 2.792.169,81 € 0039 LAVOLA 1981, S.A.U. A 5 433.120,49 € 
040 VIAS Y CONSTRUCCIONES,SA A 4 2.764.619,45 € 0040 SURT. FUNDACIÓ DE DONES. FUND.PRIVADA G 5 416.193,50 € 
041 RECICLAJES SAN ADRIÁN,S.L. B 1 2.670.082,80 € 0041 INSTAL·.INTEGR. I EQUIP. PER L'HABITAT, SL B 5 218.095,25 € 
042 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU A 1 2.422.414,87 € 0042 D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN SA A 5 217.623,99 € 
043 CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BCN (CEEB) G 1 2.400.120,81 € 0043 GALACTINET SL B 5 132.249,13 € 
044 ATOS SPAIN, SA A 1 2.163.485,49 € 0044 ACUNTIA, S.A.U A 5 106.687,53 € 
045 UTE ACSA-DOMINION U 2 2.072.180,01 € 0045 ECONOCOM Servicios SA A 5 32.086,78 € 
046 INTERGRAPH ESPAÑA, SA A 1 2.067.531,84 € 0046 APPLUS NORCONTROL B 5 30.605,73 € 
047 SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, S.L. B 1 2.062.039,14 € 0047 SUARA SERVEIS, SCCL F 4 104.666.904,57 € 
048 SERVEI D'ÀPATS, S.L. B 3 1.994.853,62 € 0048 OPTIMA FACILITY SERVICES, SL B 4 18.002.265,17 € 
049 COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. A 1 1.961.455,78 € 0049 BRÓCOLI, SL B 4 4.966.946,64 € 
050 UTE CONSTR. D'ARO, SA - LA CYCA PROJECTS U 5 1.826.564,27 € 0050 SACYR FACILITIES, SAU A 4 4.228.992,12 € 
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4.3. OFERTES REBUDES 
 
N º OFERTES REBUDES TOTS CONTRACTES   6.475 
Nº DE CONTRACTES ADJUDICATS 1.895 
AMB 1 OFERTA 703 37,10% 
AMB MÉS D’1 OFERTA 1192 62,90% 
Nº OFERTES EN CONTRACTES AMB MÉS D'1 OFERTA 5.772 89,14% 
RÀTIO OFERTES/CONTRACTES ADJUDICATS 3,42 
 
 Els contractes adjudicats que reben més d’una oferta superen el 62%  
 
 El nº d’ofertes en contractes amb d’una suposa més del 89% del total d’ofertes rebudes  
 
 Això suposa que es reben gairebé 3,5 ofertes per cada contracte que s’adjudica 
 
OFERTES REBUDES TOTS CONTRACTES ADJ +SAI 5.995 
Nº DE CONTRACTES ADJUDICATS +SAI 1.677 
AMB 1 OFERTA 545 32,50% 
AMB MÉS D’1 OFERTA 1132 67,50% 
Nº OFERTES  EN CONTRACTES AMB MÉS D'1 OFERTA 5.450 90,91% 
RÀTIO OFERTES/CONTRACTES ADJUDICATS +SAI 3,57 
 
 Pel que fa als contractes que incorporen clàusules SAI els contractes adjudicats que 
reben més d’una oferta superen el 67% i el nº d’ofertes en els contractes amb més 
d’una suposen més del 90% del total d’ofertes rebudes 
 
 La ràtio no tan sols es manté sinó que augmenta lleugerament fins a unes 3,57 ofertes 
per contracte adjudicat que inclou CL. SAI 
 
 Es pot concloure que la incorporació extensiva de clàusules SAI en els 
contractes públics no representa cap impediment per als licitadors a l’hora de 
presentar les seves proposicions a les licitacions publicades 
 
 Les empreses, entitats i professionals, per tant, semblen haver-se adaptat molt 
ràpidament al nou paradigma de contractació pública estratègica promogut amb tota 
intensitat per l’Ajuntament a partir de  2017.  
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 Es pot observar un increment notable en el tant per 
cent de contractes que incorporen mesures de 
contractació pública sostenible que en el cas de 
l’Ajuntament de Barcelona en el seu conjunt 
(gerències i districtes) voreja el 44%, arribant a un 
95,44% dels seus contractes adjudicats amb mesures 
SAI. 
 
 Pel que fa als 4 instituts municipals l’increment és 
lleugerament superior al 30% arribant al 66% dels 
seus contractes. 
 
 En ambdós casos parlem d’increments notables fins i 
tot tenint en compte un nombre inferior de 
adjudicacions. 
 
 Es pot concloure que la cultura de la contractació 
pública sostenible està plenament inserida en 
l’estratègia els òrgans de contractació estudiats i 






5. COMPARATIVA 2018-2019 
 
Les dades que es posaran en contrast amb els recollides en aquets estudi corresponen a la Memòria de contractació pública sostenible 
2018, la qual recull dades d’adjudicació de contractes en 2018 amb mesures SAI.  
 
Tanmateix l’estudi de 2018 basava les seves dades en els indicadors del gestor informàtic SAP, que no té integrat tot el Grup Municipal.  
En conseqüència, es compararan les dades de l’Ajuntament i dels 4 instituts que en 2018 constaven integrats en el sistema (IMI, IMEB, 
ICUB i IMSS) 
 
L’abast de l’estudi 2019 permetrà en 2020 una comparativa més extensa i la integració de tot el Grup Ajuntament en el nou Sistema 
Integral de Contractació Electrònica a permetrà progressivament anar superant les limitacions de l’actual metodologia. 














% + SAI 2019 % INCREMENT 
AJ. DE 
BARCELONA 
669 345 51,57% 439 419 95,44% +43,87% 
TOTAL 4 
INSTITUTS 
414 146 35,27% 360 238 66,11% +30,84% 
TOTAL 1083 491 45,34% 799 657 82,23% +36,89% 
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62,79% 
68,61% 65,18% 










































 L’increment de percentatge d’import 
adjudicat a contractes amb clàusules SAI és 
més homogeni i voreja el 30% tant pel que 
fa a l’Ajuntament (gerències i districtes, com 
a les 4 entitats del GM estudiades). 
 
 
 En 2019 gairebé la totalitat de l’import 
d’adjudicació (96,88%) de les adjudicacions 
objecte d’estudi correspon a contractes que  




5.2 COMPARATIVA GENERAL 18-19 : INCREMENT %  IMPORT ADJUDICAT AMB CL.SAI  
 



















146.902.709,35 € 92.233.036,17 € 62,79% 124.582.570,97 € 122.619.024,41 € 98,42% +35,63% 
TOTAL 4 
INSTITUTS 
102.929.887,80 € 70.616.202,73 € 68,61% 283.147.444,41 € 272.386.119,25 € 96,20% +27,59% 
TOTAL 249.832.597,15 € 162.849.238,90 € 65,18% 407.730.015,39 € 395.005.143,67 € 96,88% +31,70% 
 































669 316 47,23% 136 20,33% 439 412 93,85% 188 42,82% +46,61% +22,50% 
TOTAL 4 
INSTITUTS 
414 129 31,16% 41 9,90% 360 238 66,11% 51 14,17% +34,95% +4,26% 
TOTAL 1083 445 41,09% 177 16,34% 799 650 81,35% 239 29,91% +40,26% +13,57% 
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 L’increment en la incorporació de mesures socials en els contractes supera el 46% respecte de 2018 pel que fa a 
l’Ajuntament de Barcelona (gerències i districtes). 
 
 Pel que respecta a les 4 entitats del GM analitzades, l’increment en l’ús de clàusules socials voreja el 40%. 
 
 Pel que fa a la incorporació de mesures ambientals l’increment és notable per part de la contractació de les 
gerències i districtes (+22,50%), mentre que per part de les entitats del grup municipal ha estat molt poc significatiu. 
Ja s’ha fet notar anteriorment (pàg. 15) que l’aplicació de mesures de contracció pública ambiental es mostra força 
irregular entre els ens del Grup Municipal de manera general, cosa que denota un cert desconeixement de l’abast i 
fins i tot de l’obligatorietat d’aplicació de les mateixes per als àmbits de compra per a les quals estan prescrites. 
 
 Pel que fa a la contractació amb innovació no s’ha generat una estructura comparativa atès que l’indicador CPI 
destacat en 2018 no es correspon amb la aproximació que s’ha fet en 2019, on s’han cercat clàusules concrets 
d’innovació en la contractació regular. En qualsevol cas, en 2018 44 contractes adjudicats presentaven l’indicador de 
Compra Pública Innovadora, tot i que ja es feia notar la manca d’integritat de la dada mostrada. En 2019 s’ha 
identificat 6 contractes corresponents a gerències i districtes i cap per als 4 ens del GM comparats. 
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5.4 COMPARATIVA PER ORGAN DE CONTRACTACIÓ: % DE CONTRACTES AMB MESURES SAI 
) 
 
 En 2019 s’ha produït un canvi organitzatiu pel que fa a les gerències municipals de resultes de la nova estructura executiva desprès de les Eleccions 
Municipals. Per aquest motiu, i per poder efectuar la comparació,  s’ha assimilat l’activitat contractual de les noves gerències i gerències d’àrea, a les 
anteriors en funció de la coincidència dels codis orgànics de cadascuna amb les corresponents de 2018. 
 
 Es pot observar un increment generalitzat de l’aplicació de mesures de contractació pública sostenible amb increments destacats com el de 
.Sarrià St Gervasi (+62,50%), la Gerència de Recursos (+61,48%), o l’Institut Municipal de Serveis Socials (+68,75%) 
 
 Pel que fa a l’aplicació de clàusules socials la tendència la generalització del seu ús es pot copsar amb els increments que observats en la taula, que 
pel que fa a districtes i gerències suposa un +46,61%. Entre les entitats del GM estudiades destaca l’increment de l’IMSS (+65,75%). L’Institut 
Municipal d’Informàtica presenta un increment més baix, però cal fer notar que l’aplicació de mesures SAI ja era de molta intensitat en 2018. 
 
 El capítol de mesures ambientals segueix mostrant una certa irregularitat, probablement marcada per les característiques pròpies de les instruccions 
ambientals que s’apliquen només en determinats sectors de compra. Tanmateix també hi ha un increment generalitzat tot i que en alguns casos (Les 
Corts, Gràcia, Sant Martí) s’observin decrements en el seu ús. 
 
ADJUDICATS ADJUDICATS AMB CL. SAI ADJUDICATS AMB CL. SOCIALS ADJUDICATS AMB CL AMBIENTALS 
ADJ. 
2018 
































001-AJUNTAMENT DE BARCELONA 669 439 345 51,57% 419 95,44% +43,87% 316 47,23% 412 93,85% +46,61% 136 20,33% 188 42,82% +22,50% 
0601-CIUTAT VELLA 20 21 10 50,00% 21 100,00% +50,00% 8 40,00% 20 95,24% +55,24% 6 30,00% 14 66,67% +36,67% 
0602-EIXAMPLE 23 20 17 73,91% 19 95,00% +21,09% 13 56,52% 19 95,00% +38,48% 5 21,74% 4 20,00% -1,74% 
0603-SANTS-MONJUÏC 12 9 7 58,33% 9 100,00% +41,67% 7 58,33% 9 100,00% +41,67% 2 16,67% 1 11,11% -5,56% 
0604-LES CORTS 18 15 11 61,11% 15 100,00% +38,89% 8 44,44% 15 100,00% +55,56% 10 55,56% 6 40,00% -15,56% 
0605-SARRIÀ ST.GERVASI 16 12 6 37,50% 12 100,00% +62,50% 6 37,50% 12 100,00% +62,50% 0 0,00% 11 91,67% +91,67% 
0606-GRÀCIA 17 12 10 58,82% 12 100,00% +41,18% 5 29,41% 11 91,67% +62,25% 5 29,41% 3 25,00% -4,41% 
0607-HORTA-GUINARDÓ 20 14 14 70,00% 14 100,00% +30,00% 10 50,00% 14 100,00% +50,00% 10 50,00% 13 92,86% +42,86% 
0608-NOU BARRIS 22 25 18 81,82% 25 100,00% +18,18% 18 81,82% 25 100,00% +18,18% 3 13,64% 5 20,00% +6,36% 
0609-SANT ANDREU 31 18 24 77,42% 18 100,00% +22,58% 22 70,97% 18 100,00% +29,03% 3 9,68% 5 27,78% +18,10% 
0610-SANT MARTÍ 38 31 30 78,95% 31 100,00% +21,05% 30 78,95% 31 100,00% +21,05% 20 52,63% 14 45,16% -7,47% 
01- RECURSOS 178 91 49 27,53% 81 89,01% +61,48% 45 25,28% 80 87,91% +62,63% 20 11,24% 38 41,76% +30,52% 
02- DRETS SOCIALS 47 10 30 63,83% 10 100,00% +36,17% 30 63,83% 10 100,00% +36,17% 1 2,13% 1 10,00% +7,87% 
04- SEGURETAT. I PREVENCIÓ 46 53 28 60,87% 51 96,23% +35,36% 25 54,35% 47 88,68% +34,33% 14 30,43% 34 64,15% +33,72% 
05-'ECOLOGIA URBANA 63 57 49 77,78% 53 92,98% +15,20% 47 74,60% 53 92,98% +18,38% 24 38,10% 32 56,14% +18,05% 
07- PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 60 11 15 25,00% 19 81,82% +65,48% 15 25,00% 19 90,48% +65,48% 6 10,00% 1 4,76% -5,24% 
08- DRETS DE CIUTADANIA 58 40 27 46,55% 29 97,50% +50,11% 27 46,55% 29 96,67% +50,11% 7 12,07% 6 20,00% +7,93% 
TOTAL 4 INSTITUTS 414 360 146 35,27% 238 66,11% +30,85% 129 31,16% 238 66,11% +34,95% 41 9,90% 51 14,17% +4,26% 
002-IMI 117 87 88 75,21% 69 79,31% +4,10% 88 75,21% 69 79,31% +4,10% 3 2,56% 7 8,05% +5,48% 
003-IMEB 30 37 8 26,67% 26 70,27% +43,60% 6 20,00% 26 70,27% +50,27% 6 20,00% 11 29,73% +9,73% 
006-ICUB 251 223 45 17,93% 130 58,30% +40,37% 30 11,95% 130 58,30% +46,34% 30 11,95% 29 13,00% +1,05% 
015-IMMS 16 13 5 31,25% 13 100,00% +68,75% 5 31,25% 13 100,00% +68,75% 2 12,50% 4 30,77% +18,27% 
TOTAL TOT 1083 799 491 45,34% 657 82,23% +36,89% 445 41,09% 650 81,35% +40,26% 177 16,34% 239 29,91% +13,57% 
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6. CONCLUSIONS 
 
 A tenor de les dades exposades en els capítols anteriors és un fet que tots els òrgans de 
contractació que formen part del Grup Ajuntament de Barcelona i que disposen de capacitat 
per contractar han incorporat de manera clara en la seva metodologia de treball les 
prerrogatives i recomanacions que el Decret d’alcaldia de Contractació Pública sostenible, les 
Guies de contractació pública Social, Ambientals i d’Innovació, i els successius Plans 
d’Objectius de Contractació Pública Sostenible proposen a l’organització. El 100% dels ens 
del Grup Ajuntament incorpora mesures de contractació pública sostenible en les 
seves licitacions de manera regular. 
 
 Per primer cop s’ha pogut copsar que també els ens del Sector Públic Municipal, en la seva 
diversitat temàtica i organitzativa, també han inclòs en la seva metodologia de treball 
ordinari la compra pública sostenible, social, ambiental i d’innovació. 
 
 Més d’un 88% dels contractes licitats incorpora en alguna mesura clàusules de 
contractació pública sostenible.  
 
 Més del 96% de l’import d’adjudicació a 31/12/20  de les licitacions estudiades 
correspon a  contractes amb mesures SAI. 
 
 S’ha pogut constatar també que el fet que les licitacions publicades per l’Ajuntament i 
el seu Grup Municipal incloguin mesures de contractació pública sostenibles, tot i el 
conseqüent augment de la complexitat tècnica, no suposa una limitació  per a les 
empreses a l’hora de presentar les seves proposicions, tenint en compte que la ràtio 
d’ofertes per contracte licitat ha augmentat lleugerament. 
 
 En la comparativa amb les dades de 2018 (certament limitada per les dades disponibles en 
aquell moment), s’ha constatat un increment clar en la inclusió de mesures SAI tant per 
part de l’Ajuntament de Barcelona, (+44%) com dels 4 instituts estudiats (+31% de 
mitjana) superant molts dels òrgans de contractació clarament el 60% d’increment (i arribant 
sovint al 100% de les licitacions publicades en molts casos). 
 
 Tanmateix l’estudi mostra també certes debilitats, especialment les relatives al coneixement i 
ús de les noves clàusules socials introduïdes pel Pla 2019, que no han tingut pràcticament 
transcendència en la contractació licitada.  
 
 Per altra banda, cal reforçar també el coneixement de les Instruccions Tècniques ambientals 
entre les unitats de contractació, insistir en la relació amb els àmbits de compra que les 
defineixen, i promocionar-ne l’aplicació. 
 
 En el mateix sentit cal fer un esforç suplementari per a difondre la introducció de clàusules 
d’innovació en els contractes regulars, doncs segons mostren les dades recollides és molt 
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7. SEGUIMENT DEL PLA D'OBJECTIUS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 2019 
 
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 2019 ESTAT OBSERVACIONS 
1.- Implantar el Sistema Integral de Contractació Electrònica 
(SICE) per a la tramitació electrònica homogènia d’expedients 
de contractació. Durant 2019 s’hi incorporaran les gerències i 
districtes del grup Ajuntament. Dins d’aquest objectiu, implantar 
les eines necessàries per al seguiment d’indicadors  i control de 
l’execució de contractes amb mesures de contractació pública 
sostenible per a tot l’Ajuntament i el seu Grup Municipal 
 
1.- S'ha implantat i posat en marxa el Portal de contractació electrònica. 
2.- S'està implantant i integrant l'expedient electrònic de contractació. 
3.- S'està desenvolupant el mòdul de seguiment de l'execució dels contractes. 
2.- Assolir un 100% de contractes licitats amb mesures de 
contractació pública sostenible, ja siguin de caire social, 
ambiental o d’innovació. 
 
L'índex d'implantació de mesures SAI es troba en un 88,27%  
Tanmateix cal assenyalar que l'Ajuntament de Barcelona Assoleix un 94% 
de contractes amb mesures SAI i els ens del Grup Municipal en el seu 
conjunt un 86,52%.  
 
7 dels 9 districtes assoleixen el 100%. Els 3 restants superen el 93%. 
Entre les gerències municipals (coincideixen en el temps les 
corresponents a l mandat anterior i l'actual), 4 assoleixen el 100% mentre 
que només 2 estan en percentatges inferiors al 80%). 
 
S'ha copsat un increment del 46,61% en contractes de l'Ajuntament que 
incorporen mesures SAI respecte de 2018. 
 
Entre els ens del grup municipal, es troben 15 que assoleixen el 100% 
dels seus contractes amb mesures SAI. Només 7 de les 37 entitats 
estudiades dades no supera el 80% 
 
Entre les 4 entitats de les quals es disposa de dades de 2018, s'ha copsat 
un increment en l'aplicació de mesures SAI del 34,95% 
3.- Fer arribar formació sobre contractació pública sostenible a 
totes aquelles unitats de l’Ajuntament de Barcelona i el seu 
Grup que ho sol·licitin. 
 
1.- S'ha efectuat 4 sessions informatives als mesos de febrer i març  
dedicades al seguiment d'indicadors de les clàusules contractació pública 
sostenible. Les 4 sessions han convocat a personal tant de districtes i sectors 
com d'empreses del grup municipal. 
 En total hi han participat 95 persones 
No s'han produït demandes formatives sobre la qüestió  la resta de l'any. 
2.-En 2019 el Programa A + S ha fet 1 sessió per tècnics i contractistes de 
l'Institut Municipal de l'Habitatge 
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OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 2019 ESTAT OBSERVACIONS 
4.- Assolir la incorporació a través dels contractes públics de 
com a mínim 200 persones en règim de jornada completa a 
través de la Condició d’Execució d’incorporació de persones 
aturades amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 
social. 
 
Segons estudis del Servei d'assessorament en clàusules socials de Barcelona 
Activa, s'han publicat  103 licitacions que han inclòs la clàusula 3.5. , un 28,5 
% menys que en 2018 (144). El resultat és una contractació inferior de 
persones a les estimades. Han estat 59 els contractes laborals celebrats 
associats a aquestes licitacions, un 29,5% del contractes esperats. En 2018 
van ser 81.  
5.- Establir una instrucció sobre contractació reservada amb 
l’objectiu de concretar els  criteris d’actuació destinats al conjunt 
de l’organització municipal referits exclusivament tant a la 
contractació reservada prevista en la Disposició Addicional 4ª, 
com a la prescrita en la Disposició Addicional 48ª de la LCSP 
9/2017.  




6.- Segons el prescrit en l’article 145 de la LSCP 9/2017, 
proposar a l’organització nous models de criteris d’adjudicació. 
Atenent aquest objectiu i la recomanació ja apuntada en el punt 
5. del Pla 2018, es proposa assolir la incorporació d’un criteri 
d’adjudicació avaluable de forma automàtica per al Foment de 
la contractació femenina al catàleg de mesures socials llistat en 
la Guia de contractació pública social i el Decret d’alcaldia de 
contractació pública sostenible, de 24 d’abril de 2017. Es 
proposa a l’organització un model de redacció d’aquesta 
clàusula (Annex1) que durant l’any s’incorporarà en els 
diferents recursos d’aplicació i seguiment de les mesures 
socials. 
 
1.-El criteri d'adjudicació s'ha incorporat des de l'aprovació d'aquest pla en 2 
contractes per un import d'adjudicació de 182.000€ 
7.- Fomentar la inclusió, en els contractes de serveis de gestió i 
d'atenció a les persones, de dues noves clàusules de gènere: 
Formació en gènere i Recollida de dades desagregades per 
sexe. Ambdues mesures es troben motivades i proposen 
diversos models de redactat de les clàusules  en l'Annex 1 
 
1- Les mesures aprovades pel Pla respecte de la Formació en Gènere s'han  
incorporat en 17 contractes, amb un valor d'adjudicació de 2.254.310,30 €  
8.- En la línia anterior incorporar la clàusula de “Mesures contra 
l’assetjament sexual i per raó de sexe” en tots els plecs de 
contractes de l’Ajuntament de Barcelona i els seu Grup 
Municipal. 
 
1.- La mesura s'ha incorporat en 229 contractes, el que representa un 11,48% 
del total. L'objectiu no s'ha assolit 
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OBJECTIUS GENERALS DEL PLA 2019 ESTAT OBSERVACIONS 
9.- Impulsar la incorporació d’una clàusula de retribució per 
objectius amb repartiment d’una part d’aquesta entre les 
persones treballadores dedicades a l’execució del contracte. 
(Annex II). 
 
1.-S'ha incorporat en 4 contractes amb un import d'adjudicació de 
195.367.520,29 € 
10.- Impulsar la introducció del concepte de compliance (plans 
de compliment normatiu de les empreses licitadores) vinculat a 
la contractació pública. 
 
La clàusula s'ha concretat i consensuat  en el Pla d'Objectius 2020 
11.- Mantenir i/o incrementar els graus d’ambientalització de les 
compres assolits amb l’aplicació de les instruccions 
d’ambientalització. 
 
S'ha assolit un 27,62% dels contractes que incorporen mesures 
ambientals específiques.  
Pel que fa a l'Ajuntament (gerències i districtes) s'assoleix un 42,40% de 
contractes amb mesures ambientals. S'ha copsat un increment de més del 
22% en l'aplicació de les instruccions ambientals i clàusules alternatives 
respecte de 2018. 
 
Pel que respecta als ens del Grup Municipal, el percentatge d'assoliment 
és del 23,10%. Entre les 4 entitats del grup municipal de les que es disposa 
de dades en 2018, s'ha copsat un increment del 4,26% en la seva aplicació.  
12.- Treballar per la proposta i implementació  de mètodes de 
càlcul dels diversos aspectes del  cost del cicle de vida. 
 
En 2019 no s'ha assolit. S'hi treballa en l'actualitat 
OBJECTIUS ESPECÍFICS MESURES AMBIENTALS I D'INNOVACIÓ 
MESURES AMBIENTALS 
OBJECTIU PLA 2019 SUBOBJECTIU ESTAT OBSERVACIONS 
1.- Estudiar l'aplicació de 
les instruccions 
existents: 
Revisar, per a cada instrucció, el grau de la seva aplicació a 
partir de l'estudi de casos concrets.  
Anualment s’elabora un informe de seguiment de les 
instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris 
ambientals en contractes.  
 




Establir la rellevància dels casos estudiats 
 
Estudiar ens els diferents casos quina ha estat la traducció als 
plecs: com a especificacions tècniques, criteris d'adjudicació, 
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OBJECTIU PLA 2019 SUBOBJECTIU ESTAT OBSERVACIONS 
2.- Increment del grau 
d'exigència ambiental 
Identificar nous àmbits de millora ambiental en les 
instruccions existents o augment de l’exigència ambiental per 
aquelles instruccions més consolidades en la seva aplicació. 
 
S’estan identificant les ITs prioritàries per revisar (IT 
Electricitat, IT Serveis d’Alimentació) 
3.- Avançar en l’extensió 
de l’aplicació de les 
instruccions existents al 
conjunt dels organismes 
municipals: 
Per cada instrucció, identificar noves unitats de l'Ajuntament 
(Gerències i Districtes) o entitats i empreses que 
constitueixen el grup municipal rellevants.  
 
En aquells casos que manca, s’estan identificant els 
referents per a estendre l’aplicació de les ITs (ex. IT 
Projectes d’Obres, IT Serveis d’Alimentació...)  
4.- Revisar el contingut 
de les instruccions 
existents, 
Segons necessitats d'actualització del seu contingut, per 
l'existència de noves referències a nivell europeu (GPP-
Toolkit de la comissió EU), per adequació al progrés del 
mercat o tecnològic, per l'aprovació o entrada en vigor de 
noves regulacions, per l'adquisició de nous compromisos 
polítics a nivells municipal.  
 
Durant 2018 s’ha revisat la IT Vehicles. 
El 2019 s’ha revisat la IT Projectes d’Obres i s’han 
identificat les ITs prioritàries per revisar (IT Electricitat, 
IT Serveis d’Alimentació) 
5.- Identificar nous 
àmbits d'incidència per 
la millora ambiental des 
de la contractació: 
Desenvolupar noves instruccions i/o guies 
 
Aprovació de la Instrucció en relació a l'aigua 
envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres elements de 
plàstic- d'un sol ús en les dependències i serveis 
municipals (2019) 
S’està elaborant la IT Gestió d’equipaments 
Identificar àmbits i actuacions de contractació amb potencial 
de descarbonització com a aportació al Pla Clima. 
 
 MESURES RELACIONADES AMB LA INNOVACIÓ 
1.Definir les necessitats 
contractuals pensant en 
la innovació. 
En la definició interna del contracte, abans de la seva 
licitació,  estudiar les millores tecnològiques, en sistemes i 
procediments d’organització, en objectius socials i ambientals, 
que millorin la qualitat en les prestacions contractuals i, en 
definitiva, en la prestació a la ciutadania. 
 
Aquest objectiu NO s'ha aconseguit. Les àrees encara 
no disposen d'una cultura d'innovació suficient, ni 
recursos (agents d'innovació) que permetin aquest 
objectiu. És un objectiu desitjable però portarà més 
temps.  
Assolir que el 10% dels òrgans de contractació defineixin 
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OBJECTIU PLA 2019 SUBOBJECTIU ESTAT OBSERVACIONS 
2.Programació 
anticipada i diàleg amb 
el mercat 
En contractes amb prestacions directes o indirectes 
destinades a la ciutadania, o en els contractes de significat 
valor econòmic, potenciar les consultes al mercat que ens 
permetran conèixer l’oferta existent i alhora implicar 
anticipadament les futures empreses licitadores. 
 
 
Assolit. 8 Òrgans de contractació sobre 31 =26%. 
Tanmateix només són 12 consultes al mercat.  
L’objectiu és conèixer i fer prospecció de les solucions que 
ofereix el mercat  per cobrir les necessitats objecte del 
contracte. Això permet la promoció i incorporació de les 
darreres innovacions existents en el mercat i una major 
col·laboració entre les parts. 
Assolir que el 10% dels òrgans de contractació realitzi 
una consulta oberta al mercat 
3.Disposar de models 
integrals de bones 
pràctiques 
Realització de reptes d’innovació oberta fent ús de la ciutat 
com a laboratori, així com a eina de promoció de la innovació 
en la contractació pública, i afavorint la promoció econòmica 
del teixit empresarial innovador.   
 
Aquest objectiu s'ha aconseguit amb les àrees 
d'energia, social i manteniment de parcs (jocs infantils)  
Realitzar amb 2 àrees de l’Ajuntament la definició dels 
seus reptes, la realització de consulta oberta al mercat i el 
suport en el disseny de la posterior licitació. 
4.Prescripcions 
tècniques obertes 




Quan es considera necessari incorporar solucions 
innovadores, cal elaborar unes prescripcions tècniques 
obertes, identificant rendiments i funcionalitats i sense 
descriure exhaustivament les prescripcions tècniques 
concretes de la prestació. 
 
Aquest plantejament permet un rol de soci col·laborador de 
l’Ajuntament, l’entrada d’idees i de solucions innovadores que 
aporten eficiència i rendiment als contractes. 
 
L’evolució de les TIC i l’ús general d’internet estan 
transformant pràcticament tots els sectors de la societat i de 
la nostra economia. La informació i les dades s’han convertit 
en un dels béns més valuosos i preuats, i configuren el que 
anomenem economia del coneixement o economia digital. 
 
Hi ha un esborrany de manual iniciat. 
Impulsar la redacció un manual de recomanacions per la 
redacció de clàusules tècniques per incorporar els 
criteris anteriors en els contractes de les àrees i districtes 
de l’Ajuntament de Barcelona 
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OBJECTIU PLA 2019 SUBOBJECTIU ESTAT OBSERVACIONS 
5.Impuls de la compra 
pública regular 
d’innovació 
La contractació pública d'innovació pot ser realitzada amb 
càrrec a qualsevol aplicació pressupostària de l'Ajuntament és 
a dir, qualsevol òrgan de contractació pot desenvolupar una 
compra pública d'innovació amb càrrec al seu pressupost. 
Tanmateix en funció del moment de la contractació 
l’Ajuntament pot disposar d’un fons propi específic, de fons 
estructurals o d’inversió europeus com els fons FEDER. 
 
No s'ha assolit: 22 contractes incorporen mesures 
d'innovació en la contractació ordinària.  Corresponen 
a menys d'1% de l'import pressupostari de totes les 
licitacions i  un 1,48% dels imports d'adjudicació 
Assolir que el 10% del pressupost de la compra pública 
de l’Ajuntament incorpori clàusules d’innovació 
6.Formació a serveis 
tècnics i SSJJ 
Assolir que el 10% del personal tècnic i jurídic rep 
formació especialitzada en matèria de contractació 
innovadora. 
 
S'han realitzat algunes sessions però cal aprofundir 
més. Cal introduir el concepte d'agent d'innovació. 
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ANNEX: LLEGENDA DE CLÀUSULES SAI VIGENTS EN 2019 
 
CLÀUSULES SOCIALS 
01. Àmbit de la definició interna del contracte 
CODI SICE CLÀUSULA SOCIAL 
SOC01.01 Objecte del contracte amb eficiència social 
SOC01.02 Pressupost màxim de licitació desglossat 
SOC01.03 Informació de la subcontractació en fase de licitació 
02. Àmbit de  l’Adjudicació dels contractes (preu i criteris d’adjudicació) 
CODI SICE CLÀUSULA SOCIAL 
SOC02.01 Valoració del preu màxim 35% 
SOC02.02 Oferta anormalment baixa, per no adequació de l’oferta als costos salarials 
SOC02.03 
Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte 
SOC02.04 Salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte 
SOC02.05 Millores en Accessibilitat Universal  
SOC02.06 Foment de la contractació femenina  
SOC02.07 Formació en gènere 
SOC02.08 
Retribució extra per objectius i millora de la distribució d’una part entre les 
persones que executen el contracte 
03. Àmbit de les Condicions Especials d’Execució 
CODI SICE CLÀUSULA SOCIAL 
SOC03.00 Informació de la subcontractació en la fase d’execució 
SOC03.01 Subcontractació d’empreses d’Economia social 
SOC03.02 Pagament del preu a les empreses subcontractades 
SOC03.04 Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte 
SOC03.05 
Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció 
laboral o d’exclusió social 
SOC03.06.01 Pla d’igualtat 
SOC03.06.02 Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals 
SOC03.06.03 Comunicació inclusiva 
SOC03.06.04 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 
SOC03.06.05 Formació en gènere 
SOC03.06.06 Recollida de dades per sexe/gènere 
SOC03.07 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 
SOC03.08 Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 
SOC03.09 Persones treballadores amb discapacitat 
SOC03.10  Accessibilitat universal 
SOC03.11 
Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució 
comercial 
4. Contractació reservada 
SOC04.00 Contractació reservada 
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MESURES AMBIENTALS 
LLISTA D'INSTRUCCIONS TÈCNIQUES AMBIENTALS 
CODI SICE NOM INSTRUCCIÓ 
AMB01 Serveis d’alimentació 
AMB02 Subministrament d’electricitat 
AMB03 Elements de comunicació 
AMB04 Equips informàtics 
AMB05 Fusta 
AMB06 Mobiliari d’oficina 
AMB07 Projectes d’obres 
AMB08 Esdeveniments 
AMB09 Paper 
AMB10 Neteja i recollida selectiva d’edificis 
AMB11 Productes tèxtils 
AMB12 Vehicles 
AMB13 Exposicions 
CLÀUSULES AMBIENTALS ALTERNATIVES A L’APLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS 
CODI SICE NOM CLÀUSULA 
AMBAL.001 Estalvi d’energia / eficiència energètica  
AMBAL.002 Energies renovables 
AMBAL.003 Estalvi d’aigua 
AMBAL.004 Reducció o limitació del soroll 
AMBAL.005 Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants 
AMBAL.006 Reducció o limitació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
AMBAL.007 Reducció o limitació del contingut de substàncies tòxiques 
AMBAL.008 Materials d’origen reciclat 
AMBAL.009 Materials compostables 
AMBAL.010 Materials procedents d’explotacions forestals sostenibles 
AMBAL.011 Productes de comerç just 
AMBAL.012 Productes d’agricultura ecològica 
AMBAL.013 Reducció, reutilització de materials i/o altres mesures de prevenció de residus 
AMBAL.014 Recollida selectiva de residus 
AMBAL.015 Coneixements / formació / experiència ambiental prèvia del personal 
AMBAL.016 Realització de cursos de formació ambiental al personal 
AMBAL.017 Presentació d’informes periòdics amb dades ambientals (de consums, residus) 
AMBAL.018 Compromís ètic de l’empresa (compliment dels drets bàsics en el treball) 
AMBAL.019 Sistema de gestió ambiental de l’empresa 
AMBAL.020 Campanyes de comunicació ambiental dirigides als usuaris del servei 
AMBAL.021 Altres criteris de sostenibilitat 
 
